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Abstract 
There is a divided Denmark 
This project examines the possibilities and limitations of addressing increasing segregation in Den-
mark through urban policies. Segregation and urban policies is considered inter-dependent as it is 
through tools found in urban policies that the regulating of segregation in larger Danish cities will 
become possible. Our choice of critical realism as the theory of science throughout this project will 
become relevant as we investigate structures and mechanisms leading to the growing separation of 
the population in larger cities of Denmark. Furthermore, we will add critical hermeneutics to the 
overall problem of the project.  
 
We will approach our project through abductive and deductive methods which will be expressed 
through an abductive methodology approach and deductive use of our theoretical material.  Moreo-
ver we use two qualitative methods through analysis of documents, and an interview with Claus 
Hjort Frederiksen, considered an expert in our field of interest. Added we use the knowledge of our 
interviewee to point out differences of opinion concerning segregation. These opinions will be chal-
lenged by the views of public debater Lars Olsen, the author of “Klassekamp fra oven”, which serves 
as part our theoretical ballast. We will use the french sociologist Luc Boltanski as our primary author 
of theory. Additionally we have made sure to embrace the required interdisciplinarity through our 
choice of subject; planning, spaces and ressources, political science and sociology.    
 
In answering our research problem we have chosen to make a historical empirical section which is 
aimed at segregation and city policies in a historical and present context. This leads to the analysis of 
our question of whether communities may be the solution to the lack of variety in city policies. Next 
we will discuss whether or not the consequences of economic growth may present a challenge to the 
social cohesion. Finally we will answer our research problem in terms of a conclusion which dictates 
political tools like housing- and school politics to be one of the ways to meet increasing segregation 
and thereby increase social cohesion. In the end we will present an evaluation of the projects quality, 
validity, reliability and sufficiency as a whole.  
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Resumé 
Der er et opdelt Danmark 
Projektet beskæftiger sig med, hvilke muligheder og begrænsninger bypolitikken besidder for at 
kunne ændre på den stigende segregeringstendens i Danmark. Segregering og bypolitik sættes i for-
bindelse til hinanden, eftersom det er ved hjælp af bypolitikken, der kan findes redskaber til at regu-
lere segregering i byer. Kritisk realisme danner således grobund for projektets videnskabsteoretiske 
ståsted, eftersom vi ønsker at undersøge strukturere og mekanismer bag den stigende befolkningsop-
splitning i danske byer. Udover kritisk realisme suppleres projektet med kritisk hermeneutik. 
 
I projektet arbejdes der abduktivt og deduktivt, hvor den abduktive tilgang udtrykkes gennem projek-
tets valgte metoder og den deduktive tilgang udtrykkes gennem projektets teoretiske udgangspunkt, 
hvorved vi - ud fra vores teori - drager en konklusion om et givet fænomen, som i dette tilfælde er 
segregering i tilknytning til bypolitikken. Endvidere inddrages to kvalitative metoder i form af do-
kumentanalyse, der behandler projektets valgte dokumenter, og et ekspertinterview, der agerer som 
opponent til Lars Olsens bog, Klassekamp fra oven, der ligeledes inddrages som teori i projektet. 
Ydermere gøres der brug af teoretikeren Luc Boltanski samt begrebet governance. Projektets tvær-
faglighed lader sig afspejle ved, at vi arbejder inden for fagområderne plan, rum og ressourcer samt 
politologi og sociologi. 
 
For at besvare projektets problemstilling har vi først udarbejdet et redegørende afsnit, der beskæfti-
ger sig med segregering og bypolitik i en historisk og en nutidig kontekst. Dette fører videre over i 
en analyse, hvor vi ved hjælp af projektets teori, udvalgte videnskabelige dokumenter og citater fra 
vores interviewperson, analyserer på, i hvilken grad fællesskaber kan udgøre en mulig løsning på et 
manglende mangfoldighed - set ud fra et bypolitisk syn. Dernæst diskuterer vi, hvorvidt væksten kan 
være en udfordring for sammenhængskraften i byerne. Til sidst vil vi besvare projektets problem-
formulering i form af en konklusion, der blandt andet lyder, at som et afgørende politisk redskab 
fremstår bolig- og skolepolitikken som et muligt værktøj for at påvirke segregeringen og derigennem 
øge den sociale sammenhængskraft. Afslutningsvis foretager vi en kvalitetsvurdering af hele projek-
tet, hvor vi vurderer på dets gyldighed, tilstrækkelighed og pålidelighed og til sidst fremgår projek-
tets litteraturliste og bilag. 
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KAPITEL 1. INTRODUKTION 
Problemfelt 
Storbyerne bliver hjemsted for stadigt flere mennesker, og frem mod 2025 forventes en befolknings-
tilvækst i København, der medfører et indbyggertal på 665.000 (Skovbro 2014). Den stigende andel 
af danskere der er bosat i byerne, udstyrer byerne med en større magt. Der sker således en decentrali-
sering af magten, hvorved staten mister sin rolle som det politiske systems ubestridte magtcentrum 
(Sørensen 2002:6).  
Dette øgede fokus på byerne og deres befolkninger har bevirket, at bypolitik for alvor er 
kommet på den politiske agenda i de senere år. Ud fra ønsket om en højere grad af social sammen-
hængskraft og behovet for at indlemme et bredere udsnit af aktører på lokalpolitisk plan, er bypolitik 
blevet en integreret del af det politiske landskab i Danmark. Fra tidligere at have været domineret af 
bureaukratiske og hierarkiske tendenser, har bypolitikkens dagsorden udviklet sig til især at have 
fokus på den deltagerorienterede og netværksstyrede beslutningsproces. Denne ambition om bypoli-
tikkens strukturering rummer hermed en horisontal orientering og et fokus på det tværfaglige og -
sektorielle - som dog ikke er (fuldkomment) løsrevet fra hierarkisk indflydelse.  
 Borgerinddragelsen er dog ikke den eneste ambition bag det øgede fokus på bypolitik. Bypo-
litikken har ligeledes skullet fungere som magnet for en tiltrækning af ressourcestærke, som netop 
ønsker at kunne yde den indflydelse på byens politiske struktur og fysiske udformning, som bypoli-
tikken tillader. Hermed introduceres et alternativt aspekt til bypolitikkens velfærdsorienterede ambi-
tion om at rumme den mangfoldige forskellighed; ønsket om at tiltrække ressourcestærke borgere 
kan ses som et udtryk for et yderligere aspekt i bypolitikken, nemlig vækstsporet. Væksten som cen-
tral værdi i byerne igangsætter en form for storbykonkurrence på både nationalt og internationalt 
plan, som baserer sig på den økonomiske værdi, der ligger i at have velhavende borgere bosat i sin 
kommune. Men dette fokus på at gøre byerne attraktive for særlige og smalle udsnit af befolkningen, 
kan argumenteres at have haft en effekt på byernes udformning. I løbet af især de seneste 30 år, har 
man kunnet observere en stadigt stigende tendens til, at de respektive sociale klasser bosætter sig 
adskilt fra hinanden. Et segregeret mønster tegner sig således på det danske boligmarked.  
 
Men hvorledes sikres en ”fair” og demokratisk planlægningsproces, når det primært er de ressource-
stærke, der har potentiale og ressourcer til at varetage beslutningsprocessen, og som bor i byerne. Og 
er det overhovedet i de ressourcestærkes interesse at sikre en lige fordeling af indflydelse på beslut-
ningsprocesserne?  
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I den politiske struktur ligger der implicit en begrænsning for, hvem der deltager, hvilket be-
tyder, at det typisk er de ressourcestærke, som formår at begå sig i det politiske system - også på lo-
kalt plan. På den led skabes en skævvridning af de sociale forhold og af indflydelsen på udformning 
af lokale rammer og politiske agendaer. At det danske samfund i tilslutning til denne udvikling ople-
ver en stadigt stigende tendens til segregering, reproducerer og forstærker udviklingen hen imod et 
samfund præget af social ulighed (Olsen 2014:9f).  
 
Bypolitikkens organisering danner således - ideelt set - grobund for brede og mangfoldige beslut-
ningsprocesser og incitamentet til at engagere sig i udformningen af den lokalt førte politik, kan ar-
gumenteres at være den mere direkte mulighed for reel indflydelse: Lokalområdet bør afspejle dem, 
der bor der. Herved etableres der et tilhørsforhold til det lokalområde, som man er del af: “Det er en 
kendt sag, at man føler sig mere forpligtet over for gennemførelsen af beslutninger og løsninger, som 
man selv har været med til at udforme.” (Sørensen & Torfing 2006:8). Hvis man har mulighed for at 
bevirke konkrete forandringer, tilføres betydning til ens engagement.  
 
Den føromtalte udvikling mod stadigt mere opsplittede boligkvarterer søger minister for By, Bolig 
og Landdistrikter, Carsten Hansen, at imødegå. Ved at nedsætte tænketanken BYEN 2025 sætter 
ministeren fokus på den manglende sammenhængskraft, og arbejder hen mod at etablere brede fæl-
lesskaber på tværs af sociale skel. Og ambitionen i sig selv er nobel, men måske også naiv. For hvil-
ke begrænsninger rummer begrebet om fællesskab? Den franske sociolog Luc Boltanski sætter 
spørgsmålstegn ved, om fællesskabsbegrebet kan rumme en mangfoldig sammensætning af borgere - 
eller om det primært er udgangspunkt for en homogen forsamling tæt forbundet af nære relationer. 
 
På den led kan det problematiseres, hvorvidt de brede fællesskaber står som holdbar løsningsmodel 
på udviklingen af det danske parallelsamfund, eller om der er behov for mere (by)politiske tiltag og 
værktøjer. Direktør for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, Anne Skovbro, efterlyser 
konkrete værktøjer til regulering af boligmarkedet. Ifølge Skovbro er det afgørende at have indfly-
delse på og kontrol med hvilke borgere, der flytter til hvilke områder i arbejdet med at skabe en by 
præget af mangfoldighed og rummelighed. For at sætte en stopper for segregeringstendensen foreslår 
Skovbro derfor, at man griber ind på det boligpolitiske område. Ifølge Københavns Kommunes bo-
ligpolitiske strategi skaber det mangfoldige lokalsamfund nemlig en velrustet social sammenhængs-
kraft. Og efter Lars Olsens overbevisning er denne kraft afgørende for opretholdelsen af det vel-
færdssamfund, som danskerne er så vante til og stolte af.  
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Folkeskolen som del af den danske velfærdsstat, fungerer ifølge Lars Olsen og Claus Hjort Frederik-
sen som udgangspunkt for et "klasseminimeret" Danmark. Der er således bred enighed om, at der må 
tages hånd om segregeringen fra politisk vis. I den forbindelse er projektets fokus på de bypolitiske 
processer, som indbyder til engagement fra et bredt udsnit af befolkningen, men som samtidig rum-
mer en risiko for, ikke at lykkedes med at skabe gunstige rammer for samme inklusion. Med den 
overbevisning in mente, ønsker projektet at undersøge, i hvilken udstrækning bypolitikken kan på-
virke segregeringens udvikling samt på hvilke fronter, den eventuelt må defineres som utilstrække-
lig. Dette leder til vores problemformulering.  
 
Problemformulering 
Hvorvidt rummer bypolitikken muligheder og begrænsninger for at ændre segregeringstendensen?  
 
Vores problemformulering tager afsæt i et planlægningsproblem, hvor “(...) manglende viden om, 
hvad der bør og kan gøres i en kompleks situation” er centralt for problemfeltet (Pedersen 2008a:32). 
Således søges det undersøgt, hvorvidt bypolitikken med dens værktøjer kan imødekomme tendensen 
til den stigende segregering, og bypolitikken kommer i den forbindelse til at fungere som udgangs-
punkt for en granskning af, hvad der kan og bør gøres i den komplekse situation og udvikling, som 
segregeringen repræsenterer.  
 
Erkendelsesspørgsmål  
For at besvare vores problemformulering, har vi udarbejdet et erkendelsesskema, som er illustreret 
nedenfor. Heraf fremgår vores underspørgsmål,  som hjælper os til at undersøge og besvare vores 
problemformulering. Erkendelsesspørgsmålene er hver især knyttet til den form for teori, empiri og 
metode, vi har valgt at bruge for at komme frem til et resultat.  
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Underspørgsmål Erkendelse Hvordan skal spørgsmålet 
besvares? 
Resultat  
1) Hvilken forbindelse 
findes mellem bypoli-
tik og segregering?  
Beskrivende  
 
(vise hvordan et 
fænomen findes 
og er sammen-
kædet aktuelt) 
For at besvare spørgsmålet 
undersøger vi dynamikkerne 
i bypolitikken samt udfor-
sker segregeringsbegrebet. 
Dertil ser vi på mangfoldig-
hed i beslutningsprocessen. 
Bypolitik har været herskende 
siden indførelsen i 1990’erne. 
Forbindelsen til segregering i 
byen findes i den indflydelse 
bypolitik har haft herpå.    
2) I hvilken grad kan 
brede fællesskaber 
være en mulig løsning 
på manglende mang-
foldighed i det bypoli-
tiske landskab? 
 
Eksplorativ  
 
(at forstå et be-
greb eller fæ-
nomen og dets 
kompleksitet) 
 
For at besvare spørgsmålet 
tager vi udgangspunkt i og 
analyserer på tænketanken 
BYEN 2025s rapport Fæl-
lesskaber i forandring, og 
deres definition af brede 
fællesskaber.  
Dette gør vi med brug af 
teorier fra: 
 Luc Boltanski 
 Governance samt 
bonding og bridging 
 Lars Olsen 
Derudover benytter vi eks-
pertinterview med Claus 
Hjort Frederiksen. 
Brede fællesskaber kan ifølge 
Boltanski ikke bruges som en 
løsning på segregeringstenden-
sen. Dette udgangpunkt relati-
veres imidlertid af Lars Olsens 
begreb om klassekammeratsef-
fekten. 
3) Hvorvidt kan væk-
stens konsekvenser 
vurderes at være en 
udfordring for den 
sociale sammen-
hængskraft i byerne?  
Forklarende 
 
(vise årsags-
virkning eller 
sammenhænge) 
 
Besvarelsen af spørgsmålet 
tager udgangspunkt i diskus-
sionen mellem vækst og 
ulighed. Dette gøres ved 
brug af artikler fra Politiken, 
Berlingske og Jyllandspo-
sten. Ydermere diskuteres 
hvilke værktøjer bypolitik 
besidder.  
Vækst og ulighed står i et ube-
stemmeligt spændingsforhold.  
Bolig- og skolepolitik hænger 
ubestridt sammen og udgør 
centrale værktøjer til håndte-
ring af segregeringen.  
4) Hvordan kan en 
ændring af planloven 
påvirke den fremtidi-
ge mangfoldighed på 
bypolitisk plan? 
Forudsigende  
 
(give et billede 
af fremtiden)  
Det sidste spørgsmål baseres 
på forslaget om 25% almene 
boliger i nye boligområder 
præsenteret i Finansloven 
2015. Hertil hvordan dette 
kan påvirke segrege-
ringstendendsen. 
Ændringen af planloven udsty-
rer kommunerne med en række 
værktøjer, som har potentiale 
for at ændre bolig- og beboer-
sammensætningen i byen.  
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Design 
Nedenfor har vi præsenteret vores design for opgavens struktur, som har til formål at vise en over-
ordnet plan for projektets indhold.  
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Begrebsafklaring 
Herunder vil blive præsenteret en række begreber, som fremstår centrale i opgaven, og derfor ønskes 
en klar definition af, hvordan begreberne skal forstås og tolkes gennem projektet.  
 
Fællesskaber 
Fællesskabsbegrebet anvendes som et gennemgående begreb og præsenteres i to former; de brede og 
de smalle fællesskaber. Det er afgørende at pointere, at betydningen mere eller mindre er adapteret 
fra BYEN 2025s rapport Fællesskaber i forandring. Med de brede fællesskaber forstås fællesskaber, 
som er præget af høj grad af “(...) mangfoldighed og tværkulturel forståelse.” (BYEN 2025 2014:28). 
De brede fællesskaber er således karakteristiske for en divers social sammensætning af mennesker. I 
modsætning til denne type fællesskaber, anvendes også begrebet om de smalle og nære fællesskaber. 
De nære eller smalle fællesskaber udspiller sig primært i lokale boligområder mellem folk, som har 
høj grad af sammenfald i opfattelse af holdning og social baggrund. Disse fællesskaber er lokalt for-
ankret og har stor betydning for følelsen af samhørighed i lokalmiljøet (ibid.:12).  
 
Ressourcestærke 
Ressourcestærke anvender vi om den del af befolkningen der er i besiddelse af en given mængde 
økonomisk, social og/eller kulturel kapital. Summen af disse skal sættes i relation til dele af befolk-
ningen, der ikke nyder samme høje niveau af de forskellige kapitalformer, deraf de ressourcesvage. I 
projektrapporten er det ligeledes den gruppe af borgere, der reelt har mulighed for at bosætte sig i de 
mest eftertragtede kvartere, der vil blive refereret til som ressourcestærke.    
 
Sammenhængskraft 
Sammenhængskraft skal forstås som hvorvidt forskellige klasser er repræsenteret i en given sam-
menhæng og deres indbyrdes forhold. Vi benytter begrebet i forbindelse med folkeskolen, hvor 
sammenhængskraften er afhængig af en bred repræsentation af befolkningen, der indgår i brede fæl-
lesskaber på tværs af sociale skel.  
 
Segregering  
Projektets opfattelse af begrebet segregering er overført fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-
ters definition, som den udtrykkes i rapporten Fællesskaber i forandring: “Segregering betegner en 
koncentration af forskellige persongrupper i bestemte geografiske områder såsom bydele. Person-
grupperne kan fx adskille sig med hensyn til deres indkomst og formue, uddannelsesniveau og etnisk 
baggrund.” (BYEN 2025 2014:50).  
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Social ulighed 
Vi vælger at italesætte den sociale ulighed gennem segregeringsbegrebet. Årsagen til dette er, at pro-
jektet ønsker at fokusere mindre på de direkte sociale konsekvenser end på de politiske slagsider af 
socialt adskilte boligområder.  
 
Sociale klasser 
Lars Olsen definerer de forskellige klasser ud fra tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau 
samt indkomst (indkomstniveau bliver benyttet for at kunne adskille overklassen fra den højere mid-
delklasse og middelklassen). 
 
I alt arbejder Olsen med fem klasser. I toppen af samfundet finder vi overklassen. Overklassen udgør 
ifølge Olsen 1,5 procent af befolkningen og denne klasse består af selvstændige, topledere og perso-
ner med en videregående uddannelse. Fælles for overklassen er, at indkomsten er mindst tre gange 
højere end den almindelige indkomst, svarende til over 1,2 mio. kroner i 2014 (Olsen 2014:91).  
 
Lige under overklassen har vi den højere middelklasse, der udgør ca. 10 procent af befolkningen. 
Segmentet er det samme som overklassen, men her er indkomsten 2 til 3 gange højere end den typi-
ske indkomst. I 2014 svarer det til mellem 779.000 og 1,2 mio. (ibid.). 
 
Middelklassen udgør ca. 23 procent af befolkningen og består af selvstændige, topledere og personer 
med en mellemlang videregående uddannelse, der tjener mindre end det dobbelte af gennemsnitsind-
komsten, svarende til 779.000 i 2014 (ibid.).  
 
Arbejderklassen består af personer med erhvervsfaglig uddannelse som ikke kan placeres i de øvrige 
klasser. Denne klasse udgør ca. 45 procent af befolkningen (ibid.).  
Sidst findes underklassen som defineres ud fra placeringen på arbejdsmarkedet. Personer der ikke er 
i kontakt med arbejdsmarkedet i mere end 4/5 dele af året, tilhører underklassen, og denne udgør 
tilsammen 21 procent af befolkningen (ibid.). 
Den store 
‘Den store’ er et begreb fra Luc Boltanskis teori, som betegner egenskaber ved den person, der for-
står at integrere det herskende regimes værdier i sin praksis. I projektregimet kan den store således 
karakteriseres ved fleksibilitet, anerkendelse af forskelligheder samt som facilitator for udvidelse af 
mangfoldige netværk.  
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Projektafgrænsning 
I det følgende afsnit vil vi forsøge at kortlægge projektets afgrænsning af henholdsvis teoretiske og 
metodiske overvejelser.  
 
Pierre Bourdieu og social mobilitet 
I henhold til studieordningen, hvor det bekendtgøres, at det teoretiske grundlag skal være videregå-
ende i forhold til den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelses grundkurser, har vi valgt ikke at 
inddrage empirisk materiale fra Pierre Bourdieu i form af hans kapitalapparater. Dog er vi opmærk-
somme på, at Bourdieu optræder som baggrundsmateriale i Lars Olsens definition af sociale klasser. 
Begrebet social mobilitet vil i denne rapport ikke optræde i den form, som Bourdieu har udarbejdet 
det, da vi er mere interesserede i fællesskabet og sammenhængskraften, der udfordres på grund af 
den stigende segregering. Herudover skal det påpeges, at forud for Luc Boltanskis teoretiske forsk-
ningsfelt arbejdede Boltanski i tæt samarbejde med Bourdieu, hvorfra hans teoretiske inspiration 
stammer.  
 
Thomas Piketty 
Vi vil i rapporten referere til den franske økonom Thomas Piketty og hans bog fra 2013; Kapitalen i 
det enogtyvende århundrede. Årsagen til hvorfor vi har valgt ikke at bruge ham som primær teoreti-
ker er, at den økonomiske vinkel i projektet ikke har været udtalt i forløbet og til udarbejdelsen af 
projektrapporten. Men vi anerkender samtidig, at der i førnævnte bog bliver fremstillet argumenter 
der, i tråd med Lars Olsen, plæderer for at øget segregering er forbundet med adskillelsen af forskel-
lige indkomstgrupper. Ydermere mener Piketty også, at folkeskolen bør betragtes som et bærende 
element for den sociale sammenhængskraft i det pågældende land.   
 
Finansloven og ændring i planloven 
Det ville være særdeles relevant at inddrage regeringens finanslov for 2015 i vores analyse, men da 
denne først lå klar medio november 2014, vurderede vi, at det ville være mere hensigtsmæssigt at 
benytte den i vores perspektiverende afsnit. Denne beslutning åbner op for at kunne vurdere frem-
tidsperspektiverne i regeringens prioritering af segregeringsspørgsmålet.  
 
Case  
Vi har valgt at tage udgangspunkt i et overordnet, bredt perspektiv om segregeringstendensen i de 
største byer i Danmark. Fravalget af case skyldes vores interesse for at belyse projektets problemstil-
ling på et generelt plan frem for at begrænse os selv ved udelukkende at fokusere på én specifik case.   
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KAPITEL 2. VIDENSKABSTEORI 
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt i projektet er baseret på kritisk realisme. Centralt for kritisk 
realisme er, at verdenen eksisterer uafhængigt af vores viden om den (Sayer 2000:2). Dette relaterer 
sig til det kritisk realistiske udgangspunkt om, at lovmæssige kausaliteter ikke er eksisterende i åbne, 
sociale og spontane systemer (ibid.:15). Kausalitetsforståelsen i kritisk realisme er kontekstafhængig; 
objekter er en del af strukturer og har forskellige kausale potentialer. Dette betyder ikke, at kausale 
virkninger ikke eksisterer, men blot at de ikke kan forudsiges lovmæssigt, da kontekstens forskellige 
mekanismer yder indflydelse på et forløbs udfald (ibid.:14).  
I kritisk realisme opereres der med begreber om den transitive og den intransitive dimension. 
Den transitive dimension knytter sig til epistemologien; vores viden om verden. Det centrale er vi-
denskabens råmaterialer i form af paradigmer, data og modeller (Buch-Hansen & Nielsen 2012:280). 
Den intransitive dimension, som her refererer til ontologien, betegner en verden, som eksisterer uaf-
hængigt af menneskelig erfaring. Omdrejningspunktet for den intransitive dimension er, at virkelig-
heden er dyb, hvortil der tilknyttes tre domæner (Buch-Hansen & Nielsen 2012:282). Det første do-
mæne - det empiriske domæne - indeholder vores observationer og erfaringer, hvorimod det andet 
domæne, det faktiske domæne, består af fænomener og begivenheder, der eksisterer, hvilket udgør de 
to observerbare domæner i kritisk realisme. Hertil hører det tredje domæne, det dybe domæne, som 
består af en række ikke-observerbare strukturer, der understøtter de empiriske og faktiske domæner 
(Sayer 2000:11f). Ydermere indeholder det dybe domæne adskillige mekanismer, som til dels kan 
udløse, forandre og blokere hinandens konsekvenser (Buch-Hansen & Nielsen 2012:282f).  
 
Den kritiske realismes videnskabsteoretiske ståsted suppleres i projektet med brugen af kritisk her-
meneutik. Den kritiske hermeneutik beskæftiger sig med, hvilken funktion fordomme og forforståel-
ser overordnet set bør have. Den kritiske hermeneutik fremstår som et opgør med den metafysiske 
opfattelse af fordomme, som fremlagdes i den filosofiske hermeneutik (Juul 2012:139f). I forbindel-
se med det tiltagende fokus på den kritiske tilgang til fordomme, markerer den kritiske hermeneutik 
et opgør med den reaktionære opfattelse af traditionernes dominans: “Frem for at sætte sin lid til 
traditionen må en kritisk videnskab ifølge Habermas være forankret i en kritisk fornuft, der kan gen-
nemskue den forvrængning af kommunikationsforholdene, som traditionen skjuler.” (Juul 2012:139). 
Hermed betones vigtigheden af at forholde sig kritisk til det etablerede, hvilket kan illustrere projek-
tets problemstilling: Blot fordi segregering ikke er en ny tendens, er den stadig relevant at forholde 
sig til på baggrund af kravet om, at det traditionelle ikke per definition er det bedste udgangspunkt.  
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Problemstilling 
Kritisk realisme påvirker projektets problemstilling, idet den videnskabsteoretiske retning fokuserer 
på at forklare og kritisere sociale kriser og fænomener (Buch-Hansen & Nielsen 2012:307). I denne 
kontekst kan ses vores problematisering af den stigende segregering i byen, hvor vi vil undersøge og 
diskutere de strukturer og tendenser, som kan ligge bag denne udvikling. Ved inddragelsen af kritisk 
realisme bliver der netop åbnet op for muligheden for at kortlægge årsagerne til eller strukturerne 
bag en bestemt begivenhed eller et fænomen. Forud for denne undersøgelse af strukturerne bag den 
stigende segregering, beskæftiger projektet sig med mekanismer og fænomener i det dybe domæne. 
Således læner projektets analyse sig op ad den kapitalistiske væksts betingelser og konsekvenser. I 
undersøgelsen af hvilke strukturer der kan modvirke de materielle rammer omkring den stigende 
segregering, kan nævnes bypolitikkens boligpolitiske strategier; disse kan argumenteres at befinde 
sig i det faktiske domæne, som aktiveres af de dybe strukturers magt. Det faktiske domæne er på den 
led en illustration af det dybe domænes påvirkning. I denne forbindelse kommer den menneskelige 
erfaring af fænomenerne omkring det by- og boligpolitiske til at fungere som det empiriske domæne. 
De tre domæners virkning er altså nært beslægtede: Den segregerede og socialt opdelte by og ople-
velsen af denne fremgår som konsekvens af by- og boligpolitiske strukturer, som igen initieres af de 
kapitalistiske og økonomiske strukturer.  
 
Det tidligere anførte udgangspunkt om, at det er utopisk at forestille sig, at man kan beskæftige sig 
med lovmæssige kausaliteter i den kritiske realisme, relaterer sig i høj grad til dette projekts omdrej-
ningspunkt; den dynamiske by som åbent og mangfoldigt felt. Som det bliver eksemplificeret i ana-
lysen, er det bypolitiske vækstaspekt indrettet på så hierarkisk vis, at det på sin vis er en begrænsning 
for sit eget mål om byen som udviklingsdynamo for vækst. Hertil kan der således drages paralleller 
til en grundlæggende betingelse for den kritiske realismes forskningspraksis: Den sociale verden er 
spontan og dynamisk, hvilket udgør en forhindring for udarbejdelsen af lovmæssige kausale forudsi-
gelser (Sayer 2000:15). Kausalitet kan derved vurderes at være relevant at forholde sig til ved under-
søgelse af lukkede og kontrollerede systemer, men i forbindelse med sociale systemer og tendenser - 
som eksempelvis de åbne fællesskaber i byen -, findes der ifølge den kritiske realisme ikke lovmæs-
sige kausaliteter (ibid.).  
 
Det kan argumenteres at en materiel tilgang som den kritiske realismes, må suppleres af mere norma-
tive overvejelser for at få et dækkende syn på et fænomen som segregering: I forlængelse af den kri-
tiske realismes empiriske domæne er det oplagt at udforske det menneskelige perspektiv på fejlud-
viklinger i samfundet, som tillades ved brug af den kritiske hermeneutiks videnskabsteoretiske fun-
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dament (Juul 2012:144). Dette vil illustreres i refleksioner over vores videnskabsteoretiske valg af 
metode. 
Teori 
I projektet vil den kritiske realismes transitive dimension blive belyst gennem vores valg og brug af 
teorier fra Luc Boltanski, Lars Olsen og governance-litteraturen. Den transitive dimension forsøger 
at generere viden om fænomenerne i den intransitive verden, som eksempelvis når Lars Olsen benyt-
ter data og modeller til at forklare et begreb som segregering, der kan vurderes at være forbundet 
med den intransitive dimension. Ydermere fremhæves vigtigheden af tværfaglighed i kritisk realis-
me, da det åbner op for en bredere forståelse af strukturerne og de bagvedliggende mekanismer og 
forhold. I projektet vil vi netop gøre brug af teorier inden for planlægning, rum og ressourcer, polito-
logi og sociologi for at få et dækkende teoretisk grundlag, som kan hjælpe os med at identificere og 
forstå strukturer og kausaliteter i projektets fokus (Buch-Hansen & Nielsen 2012:306f).  
 
Ud fra kritisk realisme som projektets videnskabsteoretiske ståsted har vi, som sagt, valgt at inddrage 
governance i teorien, da det belyser de strukturer, der findes i bypolitikken - herunder netværkssty-
ringen. Ligeledes præsenteres det, hvordan disse strukturer er påvirket af det dybe domæne i form af 
vækst- og velfærdssporet i bypolitikken og derved indvirker på den kontekst, bypolitikken bliver 
udformet i.  
 Endvidere inddrager vi Luc Boltanski i teorien. Dette valg er taget på baggrund af observere-
de ligheder mellem Boltanskis metodiske tilgang og den kritiske realismes begrænsede tiltro til de 
lovmæssige kausaliteter. Således pointerer Boltanski i sit værk Pragmatisk sociologi (2013), at hans 
teori er møntet på en fransk kontekst, hvorved der indirekte betones en relation til den kritiske rea-
lismes manglende lid til lovmæssigheders pålidelige eksistens: Teorien kan ikke overføres til en vil-
kårlig kontekst, men er knyttet til de omstændigheder, den er udformet i relation til. Boltanski har 
altså delvist funderet sin teoretiske formulering på kritisk realismes formulering af årsag-
virkningsforholdets begrænsning. Dog er det afgørende at gøre opmærksom på, at Boltanski indskri-
ver sig i opgøret med den poststrukturalistiske tradition. Dette kommer til udtryk i Boltanskis til-
skrivning af reel værdi til den menneskelige erfaring og hans betoning af menneskets eksistens løs-
revet fra strukturer. På trods af at dette tilsyneladende indikerer en kløft mellem Boltanski og den 
kritiske realisme, lægger Boltanskis prioritering af erfaringsperspektivet sig op ad det empiriske do-
mæne, som spiller sammen med de resterende strukturer. I projektet anvendes dette perspektiv til at 
nedtone det materielle til fordel for det normative aspekt. Det normative står centralt i fællesskabs-
diskussionen, som i stor stil bidrager til problemstillingens ud- og afvikling. På den led kommer Bol-
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tanski til at fungere som medie mellem den kritiske realisme og den kritiske hermeneutik; fokus på 
mennesket og dets opfattelser, fordomme og organiseringsformer i fællesskaber. 
 
Den kritiske hermeneutiks fokus på det menneskelige breder sig ligeledes til fordomme og for-
forståelser. I og med at projektet beskæftiger sig med Lars Olsens debatterende bidrag til dette pro-
jekts teoretiske grundlag, er det afgørende at holde sig for øje, at både han og vi - projektets forfatte-
re - går i kast med vidensproduktionen med en særlig forforståelse. Den kritiske hermeneutiks pointe 
er, at det er afgørende at gøre sig bevidst om disse fordomme, anerkende dem og være villig til at 
revidere dem løbende. Eksempelvis udfordrer vi vores forforståelse af fællesskabers betydning og 
muligheder ved at inddrage modstridende opfattelser af fællesskabets funktion. Her understreges 
ligeledes den manglende tiltro til kausalitetens muligheder - opfattelser er afhængige af de kontekster 
de udarbejdes i.   
Metode 
De videnskabsteoretiske overvejelser bag projektets metodevalg er primært funderet i den kritiske 
hermeneutik. Årsagen til dette valg er, at det normative supplement til det ellers materielle fokus 
muliggjordes i interviewet med Claus Hjort Frederiksen, som netop efterlader plads til holdningsba-
serede, individuelle perspektiver. På denne led kommer det menneskelige fokus til at spille en rolle i 
projektet. Selv om interviewet ikke er den kritiske realismes metode, bidrager interviewet til den 
kritiske realismes fokus på, hvilke mekanismer og hvilke fænomener der kan betragtes at være årsag 
til den stigende segregering og mulighederne for at ændre tendensen. Hermed indlemmes et norma-
tivt aspekt på den materielle udvikling, hvilket giver en unik mulighed for samspillet mellem den 
kritiske hermeneutik og den kritiske realisme: Projektet opererer således metodemæssigt i et vakuum 
mellem det materielle og det normative, som står som et essentielt bidrag til projektets konklusioner.  
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KAPITEL 3. METODE 
Følgende afsnit har til formål at belyse vores analysestrategi, tværvidenskabelige overvejelser, pri-
mær og sekundær empiri, dokumentanalyse og interviewmetode i forhold til projektrapportens meto-
diske overvejelser. 
Analysestrategi  
Der kan argumenteres for, at dette projekt arbejder både deduktivt og abduktivt i processen hen mod 
en besvarelse af den overordnede problemformulering. Det deduktive aspekt består i at anvende et 
teoretisk udgangspunkt og derudfra konkludere noget om et givent fænomen - her segregering i rela-
tion til bypolitikken. Således sluttes noget om det partikulære tilfælde ud fra en generel formulering 
(Buch-Hansen & Nielsen 2012:304). Denne deduktive tilgang kommer til udtryk i projektets anven-
delse af teoretiske formuleringer af eksempelvis Boltanski og om bypolitik og netværksstyring.  
 
I henhold til projektets videnskabsteoretiske afsæt i den kritiske realisme, fandt vi det ligeledes nød-
vendigt at basere dele af metodologien på den abduktive tilgang, som netop centrerer sig omkring at 
afdække de dybe strukturer bag et fænomen, som i dette projekts tilfælde er den stigende segregering 
i byen og de strukturer som kan ændre denne (Pedersen 2008b:151). Projektet beskæftiger sig såle-
des ikke udelukkende med strukturerne bag og årsagerne til den stigende opsplitning i de danske 
storbyer, men ligeledes med de strukturer og tiltag, som kan vende udviklingen.  I og med at projek-
tets videnskabsteoretiske udgangspunkt befinder sig i den kritiske realisme, ansås det som afgørende 
at kombinere de to analysestrategier. Dermed blev det betragtet som en forudsætning for at beskæfti-
ge sig med den abduktive analysestrategis mål om at afdække dybe strukturer, at lade sig indføre i 
teoretiske overvejelser om selvsamme problemstilling gennem deduktion. På den led fungerer den 
deduktive tilgang supplerende i forhold til abduktionen, da en forudsætning for at analysere struktu-
rerne bag den stigende segregering, er et teoretisk og empirisk afsæt. Dette knytter an til vores valg 
af teori og metode, som er i tråd med den kritiske realisme: Metodologien i den kritiske realisme 
tillader, at man lader sit forskningsfelt, sit fænomen, diktere analysestrategien (Buch-Hansen & Niel-
sen 2012:300). I dette projekts tilfælde har det bevirket, at det empiriske udgangspunkt i rapporten 
Fællesskaber i forandring har fordret teoretisk funderede betragtninger af de udviklinger, der præ-
senteres. I kølvandet på denne teoretiske oplysning har det således været muligt, at beskæftige sig 
med de bagvedliggende strukturer, der har indflydelse på det empiriske felt. Således bidrager den 
deduktive strategis fokus på generelle teorier til at konfrontere det empiriske og faktiske felt med de 
strukturer, som danner det.  
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Disse ovennævnte strukturer bevirker et forskningsmål, som især er præget af at være forklarende. 
At beskæftige sig med det forklarende behov betyder, at man “(...) vil søge at belyse årsagsforhold, 
virkningsforhold eller intentioner som forklaring på et fænomen.” (Olsen 2008a:188). Dette lægger 
sig atter nært op ad den kritiske realismes klare fokus på de dybe og underliggende strukturers på-
virkning af det felt, som er tilgængeligt for den menneskelige erfaring. Men det løsningsorienterede 
perspektiv kommer imidlertid også til udtryk i projektet; udpegningen af foranstaltninger, der er vur-
deret at have potentiel indflydelse på en afværgning af den stigende segregering, fremstår som et 
element, der kan betragtes i arbejdet mod netop denne tendens til stadig større forekomst af opsplit-
tede boligkvarterer. På trods af at projektet ikke direkte præsenterer en løsning på problematikken, 
kan det således stadig med rette argumenteres at være et centralt forskningsmål.  
Tværvidenskab 
I henhold til studieordningen er projekt udarbejdet problemorienteret inden for en  samfundsviden-
skabelig aktuel problemstilling. Tværfagligheden er repræsenteret i valget af vores teorier, som til-
skriver sig en række forskellige fagområder, der arbejder på tværs af fagenes grænser, men “[h]er 
drejer det sig ikke om at skabe dialog mellem forskellige fagkulturer, men nærmere at nedbryde kun-
stige faggrænser, der står i vejen for, at problemer og funktioner kan adresseres seriøst.” (Jensen 
2012:60). Tværfagligheden har ikke til opgave at fungere som mål for projektet, men det er en følge-
virkning af problemorienteret projektarbejde (Jensen 2012:60). Forskningstilgangen i projektet tager 
udgangspunkt i den interdisciplinære forskning, hvor de benyttede fagområder påvirker hinanden 
(Enevoldsen 2012:31). 
 
Projektets problemstilling bevæger sig inden for fagene planlægning, rum og ressourcer, politologi 
samt sociologi. Som udgangspunkt for vores problemstilling og problemfeltet bevæger vi os inden 
for fagområdet – planlægning, rum og ressourcer, hvor vi gør brug af begreber som bypolitik og se-
gregering. Herunder arbejder vi med teorier, der har til formål at gribe projektet an med værktøjer fra 
fagene politologi og sociologi. Hertil anvender vi politologien til at belyse governance-litteraturen 
med fokus på netværksstyringen inden for åbne og lukkede netværk. Udover dette anvendes Luc 
Boltanskis teorier, hvis hensigt er at anskueliggøre begreberne retfærdiggørelse, det fælles bedste og 
den store.   
 
Hertil skal det tilføjes, at den kritiske realismes videnskabsteori, vægter tværfagligheden højt i deres 
videnskab, da det bidrager til en bredere og mere udvidet forståelse af de bagvedliggende strukturer 
og mekanismer i projektet.  
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Præsentation af empiri 
I løbet af vores projekt vil der blive præsenteret både primær og sekundær empiri, da de teoretiske 
overvejelser i vores projekt grundlæggende tager afsæt i en række empiriske observationer.  
 
Primær empiri 
Den primære empiri er præsenteret i projektet i form af det semistrukturerede kvalitative ekspertin-
terview med Claus Hjort Frederiksen, som er jurist og medlem af folketinget - siddende som medlem 
af partiet, Venstre. Interviewet blev foretaget på Frederiksens kontor på Christiansborg onsdag den 3. 
december 2014. Forud for interviewet havde vi forberedt fire spørgsmål til Frederiksen, som havde 
til formål at skulle fremstille Frederiksens holdning til Lars Olsens nyudkomne debatbog, og dens 
kritikpunkter af den stigende segregering samt BYEN 2025s rapport Fællesskaber i forandring. Her-
efter bad vi Frederiksen om at orientere sig imod det bypolitiske billede, hvor middelklassen og 
overklassen dominerer, og herefter et forudsigende spørgsmål, der spørger ind til hvorvidt behovet 
for en blandet boligsammensætning er vigtigt i fremtiden. Årsagen til at vi har valgt at inddrage pri-
mær empiri i form af et ekspertinterview skyldes: for det første et ønske om at indsamle opdateret 
viden og holdninger fra en ekspert på området, hvis holdning ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i 
andet tilgængeligt materiale. For det andet fungerer interviewet, som både rygdækning og opponent 
til vores indsamlede empiri. Udover bidraget til projektets pointer, så medvirker interviewmetoden til 
at supplere projektets videnskabsteoretisk retning ved brugen af kritisk hermeneutik.  
 
Sekundær empiri 
Undervejs i projektet beskæftiger vi os med sekundær empiri i form af rapporten  Fællesskaber i 
forandring og to videnskabelige artikler, henholdsvis Retfærdiggørelsen i byen og Den lokale net-
værksstyrings ABC.  
 
Rapporten Fællesskaber i forandring er vores hoveddokument. Rapporten er udarbejdet af tænketan-
ken BYEN 2025, som blev nedsat af Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter i 
2013. Rapporten er baseret på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters analyse af segregering i 
de fire største danske byområder. Grunden til at vi har valgt at arbejde med Fællesskaber i foran-
dring som sekundær empiri er, at den tager udgangspunkt i og aktualiserer den stigende segregering i 
samfundet som et problem og hertil fremstiller forskellige løsningsforslag for at imødekomme dette 
problem - alle med tilknytning til fællesskabsbegrebet. Herved finder vi det relevant at inddrage, da 
det kan belyse hvilke muligheder og begrænsninger, der er i forbindelse med at ændre segegrege-
ringstendensen i byen ud fra fællesskabsbegrebet.  
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Den videnskabelige artikel Retfærdiggørelse i byen er skrevet af professor Niels Albertsen fra Aar-
hus Arkitektskole. Vi har valgt at anvende artiklen på baggrund af den forståelse, at den vil bidrage 
med nogle aspekter i vores brug og analyse af Boltanski, som vi ellers ikke ville være kommet frem 
til eller kunne have fremstillet.  
 
Yderligere har vi valgt at arbejde med Den lokale netværksstyrings ABC skrevet af Eva Sørensen og 
Jacob Torfing, begge professorer på Roskilde Universitet og dybt engagerede i netværksforskningen. 
Den lokale netværksstyring ABC bidrager til at undersøge netværksstyringen i lukkede og åbne net-
værk, og hvilke fordele og ulemper der er knyttet hertil. En yderligere behandling af disse dokumen-
ter kan findes i følgende afsnit om dokumentanalyse. 
Dokumentanalyse 
I bogen Kvalitative metoder – en grundbog beskæftiger lektor Kenneth Lynggaard sig med doku-
mentanalyse, hvorved han postulerer, at dokumentanalyse er én af samfundsvidenskabernes mest 
anvendte metoder (Lynggaard 2010:137). Lynggaard definerer et  dokument som følgende: “(…) et 
dokument udgøres af sprog, der er nedskrevet og fastholdt som sådant på et givent tidspunkt.” 
(Lynggaard 2010:138). I nærværende projekt vil sådanne dokumenter være videnskabelige artikler 
og rapporter. Et dybere kendskab til projektets udvalgte dokumenter vil blive præsenteret længere 
nede i afsnittet.  
Lynggaard inddeler dokumenter i tre overordnede hovedgrupperinger: primære, sekundære og terti-
ære dokumenter. Grupperingerne differentierer sig ved et dokuments tilgængelighed og antal aktører 
under dets tilblivelse. Med det primære dokument forstås, at der er begrænset adgang til dokumentet 
samt det henvender sig til en mindre skare af aktører (ibid.:138). Et sekundært dokument står i kon-
trast til det primære dokument, eftersom det er tilgængeligt for alle, der måtte ønske det. Det tertiære 
dokument er - som det sekundære dokument - tilgængeligt for alle. Dog kan det tertiære dokument 
kendetegnes ved, at det altid er udarbejdet efter den begivenhed, den omtaler. Dokumenters gruppe-
ringer fremgår ej tydeligt i praksis, hvilket heller ikke er essensen ved dokumentanalyse. Dokument-
analyse skal snarere ses som et redskab, der gør sig anvendelig til at indsnævre et givent dokument 
formål, målgruppe og tidsmæssige sammenhæng (Lynggaard 2010:139f). 
Når der arbejdes med dokumentanalyse som metode opererer Lynggaard ligeledes med en vurdering 
af dokuments autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening: Autenticiteten tydeliggøre do-
kumentets oprindelse og afsender, troværdighed fortæller om dokumentets usikkerhed, repræsentativ 
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beskæftiger sig med om dokumentet er karakteristisk for undersøgelsens formål og mening anskuer 
hvorvidt dokumentets mening fremstår klart (Lynggaard 2010:147f) 
Vi vil i det følgende præsentere projektets valgte dokumenter, deres anvendelighed for projektet 
samt se nærmere på deres autenticitet, troværdighed, repræsentativitet og mening. 
 
Fællesskaber i forandring 
Derudover anvendes Fællesskaber i forandring (2014) som udgangspunkt for projektets problem: 
Carsten Hansen adresserer de manglende fællesskaber på tværs af sociale skel som grundlag for en 
svagere fremtidig velfærdsstat. De manglende fællesskaber afspejles ligeledes i den stigende segre-
gering i det danske samfund, hvor et begreb som ‘velhaverghettoer’ pludselig bliver relevant at for-
holde sig til. Med til denne tendens hører det bypolitiske aspekt, hvorved sociale skævvridninger i 
forhold til at engagere sig i (by)politiske strukturer, bidrager til at kortlægge konsekvenser af en øget 
segregering og de dertilhørende svækkede brede fællesskaber. Denne problematik står som omdrej-
ningspunkt for vores projekt, hvorledes Fællesskaber i forandring også fremstår som vores moder-
dokument i projektet. 
 
Dokumentet kan tolkes som værende et sekundært dokument. Det sekundære spores i, at dokumentet 
er forfattet efter at tænketanken BYEN 2025s arbejde er afsluttet. Ydermere er dokumentet sekun-
dært, da det er tilgængeligt for alle borgere på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemme-
side. Fællesskaber i forandring kan således karakteriseres som et offentligt udgivet dokument, som 
vedrører en problemstilling, der kan argumenteres at være i den almene borgers interesse.  
 
 Fællesskaber i forandring 
Autencitet Det fremgår tydeligt af rapporten at afsenderen er tænketanken BYEN 2025, der 
er nedsat af Carsten Hansen, Minister for By, Bolig og Landdistrikter. Tænketan-
ken består af aktører med stærke faglige kompetencer.  
Troværdighed Rapporten har en klar politisk agenda, i at sætte fokus på den øget segregering i 
byerne og fremme brede fællesskaber på tværs. Dette kan medføre en vis bias, 
men da aktørerne er valgt på baggrund af deres faglige kompetencer og ikke følger 
en politisk dagsorden tilfører det rapporten troværdighed.   
Repræsentativitet Rapporten beskæftiger sig med problematikker, der er centrale i vores projekt, og i 
det omfang kan rapporten karakteriseres som værende repræsentativ for vores 
anvendelse af den.  
Mening Rapportens mening er entydig og let forståelig, hvilket understøtter dens offentlige 
formål og relevans.  
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Retfærdiggørelse i byen 
I projektet anvender vi Retfærdiggørelse i byen (2002) til at introducere principper om retfærdighed 
og konflikt. I Niels Albertsens videnskabelige artikel suppleres David Harveys mangelfulde teori, 
Social Justice, Postmodernism, and the City, af Luc Boltanskis teori om konflikt, kritik og retfærdig-
hed (Albertsen 2002:45). Dokumentet benytter forskellige af Boltanskis værker til at analysere og 
supplere Harveys formuleringer.  
 
Vores brug af dokumentet vil være styret af pointer som social retfærdighed, ‘det fælles bedste’ og 
lighedens status, som er relativ i forhold til borgerens ophav. Endvidere danner Retfærdiggørelse i 
byen grundlag for en supplerende viden om Boltanskis teoretiske ståsted.  
 
Dokumentet kan hovedsageligt ses som værende et tertiært dokument. At dokumentet kan karakteri-
seres som tertiært afspejles i den analytiske bearbejdning af Harveys teori. Ydermere kan dokumen-
tet argumenteres at have en sekundær karakter i kraft af dets begrænsede tilgængelighed; på trods af 
at det er disponibelt for offentligheden, ligger der en vis vidensmæssig præmis som forudsætning for 
både anvendelse og forståelse af dokumentet.  
 
 Retfærdiggørelse i byen 
Autencitet Afsenderen af den videnskabelige artikel er professor Niels Albertsen, som base-
rer sin artikel på baggrund af teorier fra David Harvey og Luc Boltanski, hvilket 
fremgår tydeligt.  
Troværdighed Troværdigheden i artiklen underbygges af, at Albertsen komponerer sin egen teori 
ud fra en iagttagelse af, at Boltanskis teoretiske overvejelser indebærer et potentia-
le for at supplere Harveys teori.  
 
Artiklen ligger både forud for og implicit i projektets analyse i kraft af dens inspi-
rerende bidrag til indkredsning af bearbejdning af projektets problem. Vores kon-
klusion kan hermed også bære præg af Albertsens pointer.   
Repræsentativitet Artiklen er repræsentativ i form af dens dybdegående behandling og tematikker, 
som fungerer som belæg for projektets påstande.  
Mening Artiklens mening fordrer en vidensmæssig forudsætning, da sproget er meget fag-
specifikt. Derfor er det med til at begrænse målgruppen. 
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Den lokale netværksstyrings ABC 
Den lokale netværksstyrings ABC (2006) benyttes til at belyse og kortlægge de strukturer, som ligger 
bag styringsprocessen i bypolitik samt forudsætningerne for, at netværksstyringen (for)bliver demo-
kratisk forankret. I artiklen præsenteres dels grundlæggende principper for hvordan og på hvilke vil-
kår netværksstyringen fungerer, dels hvad den bidrager til. Endvidere behandles nogle af de faldgru-
ber, som opstår i relation til implementering af demokratisk forankret netværksstyring, hvorved ar-
tiklen bidrager til at skabe et stærkt fundament for projektets problemfelt - nemlig det potentielt 
udemokratiske aspekt af netværksstyring i bypolitik.  
 
Dokumentet kan argumenteres at være tertiært da det indeholder viden der er i det offentliges inte-
resse, præsenteret på en facon der ikke kræver yderligere forudsætninger inde for emnet. Desuden er 
dokumentet forfattet umiddelbart efter en konference om netværksstyring i Ny Holbæk kommune.  
 
 Den lokale netværksstyrings ABC 
Autencitet Artiklen har en stærk faglig autencitet, da den er skrevet af professorerne Jacob 
Torfing og Eva Sørensen fra Roskilde Universitet, hvilket tydeligt fremgår af for-
siden.  
Troværdighed Det skaber troværdighed at forfatterne i artiklen beskæftiger sig med deres primæ-
re forskningsområde. Men netop dette aspekt kan også generere en vis grad af 
mistillid i og med, at man ikke kan lukke øjnene for, at forfatterne i kraft af deres 
personlige interesse i feltet, følgeligt også anser det som fordelagtigt, at fremstille 
deres praksis og deres felt positivt samt at skabe opmærksomhed omkring netop 
dette forskningsfelt. Da dokumentet er sagligt og faktuelt forankret, må man have 
tillid til, at troværdigheden er gyldig.  
Repræsentativitet Artiklen bidrager til at danne grobund for en saglig analyse og diskussion i projek-
tet, hvor det problematiseres, hvorvidt et boligområdes demokratiske stemme er 
præget af den stigende segregering i byerne. Derfor er brugen af artiklen repræ-
sentativ for projektets formål.   
 
I læsningen af denne artikel har vi muligvis været styret af projektets agenda, og 
derfor været relativt kritiske overfor artiklens indhold; det problematiske aspekt af 
netværksstyring som praksis vægtes lavt i forhold til det primære fokus, som lig-
ger på de effektiviseringsperspektiver og lokale perspektiver for blomstrende fæl-
lesskaber, som netværksstyring ligeledes muliggør.  
Mening Artiklen er udformet som et lavpraktisk skrift, som helt basalt skal fungere som en 
inspiration til etablering af netværksprocesser i kommuner. Sproget i artiklen er 
derfor meget letforståeligt, hvilket fremmer meningen med artiklen og øger mål-
gruppen.  
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Interviewmetode 
Valg af interview 
Vi har beskæftiget os med det kvalitative forskningsinterview for at indsamle viden, som ikke umid-
delbart er tilgængelig andetsteds. Udover dette har vi valgt at benytte det kvalitative interview, da det 
åbner op for indsigt i direkte holdninger. Dermed udstyres vi med primær empiri, som står til rådig-
hed for en analyse og fortolkning i nær forbindelse til projektets konkrete problemstilling, i stedet for 
at beskæftige sig med allerede fortolket materiale - eksempelvis i form af videnskabelige artikler. 
 
Som interviewform har vi valgt at foretage et ekspertinterview, der udmærker sig ved at være med 
ledere eller eksperter (Kvale 2009:167). Ekspertinterviewets helt klare styrke er, at det tillader inter-
vieweren at udfordre ekspertens viden og holdninger, hvorledes der kan fremkomme ny viden om 
emnet. Omvendt er dets svaghed, at der ofte kan opstå et ulige magtforhold mellem interviewer og 
ekspert, eftersom eksperten har mere viden om emnet end intervieweren, og det dermed ikke kan 
betragtes som en samtale mellem ligestillede (ibid).  
 
Interviewopbygning 
Vores ekspertinterview bygger på det semistrukturerede livsverdensinterview, hvorved vi tager ud-
gangspunkt i en interviewguide, men vi har ligeledes mulighed for at åbne op for nye retninger un-
dervejs i interviewet (Kvale 2009:143). Vi har valgt at udarbejde en interviewguide med fire 
spørgsmål for at sikre, at vi får belyst de emner, der er relevante for projektets problemstilling 
(ibid.:151). Endvidere tager vores interviewguide udgangspunkt i Kvales fænomen om 1000-sider 
spørgsmålet, hvorved vi ikke ville ende ud med en større mængde data, der ikke gør sig anvendeligt i 
projektet (ibid.:211). 
Interviewspørgsmålene bygger på viden, vi har erhvervet gennem Lars Olsens føromtalte bog Klas-
sekamp fra oven fra 2014 samt rapporten Fællesskaber i forandring som er forfattet af tænketanken 
BYEN 2025 i 2014. Forud for interviewet fremsendte vi vores interviewspørgsmål til vores inter-
viewperson, idet vi ønskede at give intervieweren mulighed for at reflektere over sine svar til de 
spørgsmål, vi ville stille i den givne interviewsituation. 
Interviewperson 
Vi har valgt at foretage et interview med Claus Hjort Frederiksen for at få belyst en anden vinkel end 
den Lars Olsen portrætterer i hans bog Klassekamp fra oven. Forud for dette valg af interviewperson 
ligger en erfaring af, at selvsamme Frederiksen på Folkemødet på Bornholm i år debatterede med 
forfatter, filosof og journalist Lars Olsen om, hvorvidt klassesamfundet er en realitet i nutidens 
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Danmark. I kraft af Frederiksens udtalelse i debatten om, at forestillingen om det danske klassesam-
fund er noget “vås”, finder vi det relevant at undersøge perspektiverne i denne opfattelse, som står 
lidt alene i fællesskabsdebatten (Olsen 2014:74). Derfor lå der i Frederiksens udtalelse en oplagt mu-
lighed for at undersøge fænomenet om de sociale klasser og den dertilhørende segregering, da han 
gør sig til talsmand for en holdning, som det i praksis er svært at finde saglig argumentation for an-
detsteds i formelle og uformelle debatter. 
I skemaet nedenfor præsenterer vi vores interviewperson, vores kendskab til ham samt interviewets 
relevans for projektet. I relation til interviewets relevans for projektet er det værd at pointere, at både 
forventninger til interviewet og efterfølgende erfaringer inddrages i denne rubrik. 
 
Interviewperson Kendskab Relevans for projektet 
Claus Hjort Frederiksen, 
medlem af folketinget. Tid-
ligere beskæftigelses- og 
finansminister. 
Kendskabet til Frederiksen stam-
mer fra Olsens bog: Klassekamp 
fra oven, som blev udgivet i 2014. 
Udover dette optrådte både Frede-
riksen og Olsen i en offentlig debat 
om det danske klassesamfund på 
Folkemødet på Bornholm i som-
meren 2014. 
Er: 
 Opponent mod Olsen 
 Understøttende omkring 
Olsens tese i forhold til 
folkeskolens rolle. 
 
Transskribering, meningskondensering og meningsfortolkning 
For lettere at kunne arbejde med vores indsamlet empiri har vi optaget interviewet med Frederiksen 
via optageudstyr på vores mobiltelefoner og efterfølgende transskriberet interviewet til skriftsprog. 
Eftersom der ikke findes faste regler for, hvordan en transskribering skal tage sig ud, har vi i gruppen 
aftalt en indbyrdes fremgangsmåde herfor, således forskelle og variationer i det nedskrevne mindske 
mest muligt (Kvale 2009:200ff). 
 
Vores fokus har været centreret omkring at fastholde meningsindholdet i interviewet, hvorved vi har 
undladt at transskribere ’øh’ samt notere tænkepauser og følelsesudtryk. Udover at adskillige genta-
gelser af ’øh’ kan virke forstyrrende at læse i en tekst får Frederiksens udtalelser ligeledes mere vali-
ditet og pondus ved at undlade ’øh’ - hvilket  også er bevæggrunden for, at vi ikke har inkluderet 
’øh’ i vores transskriberede materiale.  
 
Vi var tre gruppemedlemmer, der foretog interviewet, og de selvsamme gruppemedlemmer har efter-
følgende haft til opgave at transskribere interviewet, eftersom vi formodede, at de ville have lettere 
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ved at høre den præcise ordlyd på lydoptagelsen (Tanggaard 2010:43). Vi har efterfølgende valgt at 
foretage en meningskondensering og –fortolkning af interviewet for nemmere at kunne trække poin-
ter ud af teksten til projektets analyse og diskussion. Med meningskondensering forstås, at vi har 
defineret begrebers betydning i den givne kontekst, og med  meningsfortolkning har vi tolket på lan-
ge udsagn og omskrevet det til få ord (Tanggaard 2010:50f).  Herved skabes der overblik over inter-
viewet og dets emner, der kan bruges som et videre redskab til besvarelse af projektets problemfor-
mulering. Meningskondensering og –fortolkning samt vores interviewspørgsmål kan ses i bilag 1. 
 
Refleksioner over interview 
Ambitionen om at skabe fællesskaber på tværs af både sociale og geografiske skel og dermed for-
stærke sammenhængskraften i samfundet, er et fænomen, som har tendens til at blive opfattet som et 
(udelukkende) positivt tiltag, som det kan være svært at argumentere imod udbredelsen af. Årsagen 
til den dominerende positive opfattelse af de brede fællesskaber ligger muligvis i forlængelse af den 
stærke danske tradition for et velfungerende og solidarisk velfærdssamfund. Men at denne ambition 
tendere til at være hegemonisk, gør det netop interessant at forsøge at udfordre den. I den forbindelse 
har vi valgt at foretage et (ekspert) interview med Claus Hjort Frederiksen. 
 
Vores valg af at Claus Hjort Frederiksens holdninger skal indgå i opgaven, og således danne opposi-
tion til Lars Olsens påstande om det danske klassesamfund, er ligeledes funderet i vores videnskabs-
teoretiske valg. Den kritiske realisme plæderer, at et givent fænomen ofte er en konsekvens af ikke 
blot én mekanisme, men flere, og således er det interessant at udforske de divergerende overbevis-
ninger om, hvilke strukturer der har ført til det fænomen, at befolkningen i praksis lever i adskilte 
geografiske områder afhængigt af sociale og økonomiske omstændigheder. 
 
I retrospektiv kan det pointeres, at Frederiksen ikke kun forekommer som en opponent til Olsen, men 
også som en understøttende faktor for deres fælles budskab om, at folkeskolen spiller en central rolle 
i forhold til at bryde med den sociale arv. Derved påtager Frederiksen sig delvist en anden rolle i 
projektet end først tiltænkt, idet han ikke udelukkende står i skærende kontrast til  Olsens synspunk-
ter, men også deler fælles overbevisninger med ham. Endvidere kan det pointeres, at på trods af vi 
valgte at fremsende vores spørgsmål forud for interviewet med Frederiksen, for at give ham mulig-
hed for at overveje sine svar, havde Frederiksen hverken kendskab til eller sat sig ind i Carsten Han-
sens tænketank BYEN 2025. Vi måtte således introducere Frederiksen for Hansens visioner med 
BYEN 2025 inden interviewets begyndelse. Det ene af vores interviewspørgsmål bærer således præg 
af Frederiksens manglende indblik i Fællesskaber i forandring. 
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KAPITEL 4. TEORI 
I det følgende afsnit vil vi præsentere vores teoretiske udgangspunkt i projektet. Vi benytter os af 
teoretikerne Lars Olsen og Luc Boltanski samt af begrebet governance, som det formuleres af Karina 
Sehested. Herefter vil vi fremstille en række refleksioner over valg og brug af vores teori. I løbet af 
teoriafsnittet om Boltanski bliver der suppleret med pointer fra professor Niels Albertsen. Dog er vi 
opmærksomme på, at Albertsens pointer kan bære præg af en egen fortolkning af Boltanskis oprinde-
lige teori.  
Lars Olsen 
Dette afsnit vil med udgangspunkt i Lars Olsens bog Klassekamp fra oven fra 2014 teoretisere den 
stigende segregering, som Lars Olsen beskriver den. Vi vil introducere det teoretiske grundlag, hvor-
på Lars Olsens forskningsresultater og analyser hviler. Dette skal sikre afsnittet en høj grad af validi-
tet, der videre skal benyttes til at belyse vores problemstilling i analysen. 
 
I den overordnede forståelse af Lars Olsens teoretisering over den stigende ulighed i Danmark,  er 
det vigtigt, at begreberne ”klasser” og ”klassesamfund” anerkendes bredt ved at acceptere dem som 
beskrivende for flere forskellige faktorer. Som udgangspunkt kan begreberne benyttes til at belyse 
forskellige samfundsgruppers kamp om magt over ressourcer eller magt over den offentlige dagsor-
den (Olsen 2014:78). I klassisk forstand refereres der i Klassekamp fra oven til Marx’ (1818-1883) 
værker, der stadig fremstår som klassikere den dag i dag. Marx’ arbejde omhandler i høj grad, hvor-
ledes ejendomsretten til produktionsmidlerne er afgørende for skabelsen af klasseforskelle. I klassisk 
kapitalistisk teori er det dermed modsætningen mellem kapitalejerne og arbejderne, der udgør ram-
merne for skabelsen af klasseforskelle (ibid.:79). Olsen hæfter sig dermed ved en essentiel forståelse 
af ens position i arbejdslivet som en vigtig faktor i en videre analyse af klasser og sociale grupperin-
ger (ibid.:80). 
 
Videre i den sociologiske forståelse af klasser og disses indbyrdes forskelle, er Olsen stærkt inspire-
ret af  Pierre Bourdieu (1930-2002). Disse overvejelser skal med i betragtningen af Olsens bog, da 
det er med denne teoretiske ballast, at Olsen opnår validitet i sine klassebeskrivelser. Ligeledes ud-
gør Bourdieus teorier om social kapital en betragtelig del af Olsens teoretisering over, hvad han be-
tegner som klassekammerateffekten. 
Med klassekammerateffekten skal forstås effekten af en relativ heterogen sammensætning af elever i 
en given skole. Olsen argumenterer for, hvorledes det kan skabe en positiv synergi, når børn fra de 
uddannelsesvante familier blandes med børn fra de mindre uddannelsesvante familier (ibid.:190). 
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Olsen nævner gymnasierne nord for København i forhold til  gymnasierne placeret i Ishøj og omegn. 
Der optræder store forskelle på elevernes niveau og kunnen inden de skal indgå i den gymnasiale 
undervisningsform: Eleverne nord for København kommer oftere fra hjem, hvor forældrene har en 
akademisk baggrund og dermed er i stand til at hjælpe barnet under et uddannelsesforløb. I disse 
hjem er begreber som synopsis og perspektivering ikke fjerne og abstrakte begreber, og dermed ska-
bes gode forudsætninger for, at børnene kan få hjælp af deres forældre (ibid.:163).  Eleverne i mere 
belastede områder har derimod ikke samme forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannel-
se, der videre skulle kvalificere dem til et længerevarende studieforløb. Forældrene i denne kategori 
har ofte ikke de fornødne kompetencer, der kræves for at kunne bistå børnene i deres skolegang, og 
uddannelsesverdenen risikerer derfor at blive en rejse til et ukendt land (ibid.:163). Olsen argumente-
rer for, at ved at blande disse to forskellige former for social kapital, kan der opstå en positiv effekt, 
der kan bryde den negative sociale arv. Eleverne fra de mere belastede områder, vil, ifølge Olsen, 
blive inspireret og hjulpet af klassekammerater og forældre fra de bedre stillede familier, og dermed 
skabe fundamentet for et succesfuldt uddannelsesforløb. Det er netop denne synergi, der i Lars Ol-
sens optik beskrives som klassekammerateffekten. Øget segregering, hvor blandingen af elever fra 
forskellige lag af samfundet bliver mindsket, udgør derfor i Olsens øjne, en trussel mod klassekam-
merateffekten og de positive virkninger, der kan tilskrives denne (ibid.:190).  
 
Den sociale sammenhængskraft kan ydermere siges at blive problematiseret, når talen falder på den 
øgede segregering på skoleområdet. Set i lyset af de stigende boligpriser i velhaver enklaver, som 
eksempelvis Hellerup, opstår der en øget opdeling af børn fra overklassen og den højere middelklas-
se i forhold til arbejder- og underklassen. Tabel 22, som fremgår af bilag 2, viser repræsentationen at 
de forskellige sociale klasser i blandt andet Hellerup, i alderen 18-59-årige, ikke medregnet stude-
rende, fra 1985 til 2012 (ibid.:133). Her viser der sig en markant fremgang af overklassesegmentet 
fra 9 til 19 procent, ligesom den højere middelklasse også kan tilskrives en vis fremgang fra 23 til 32 
procent. Arbejderklassen og underklassen derimod, har ikke oplevet samme fremgang, tværtimod 
fristes man til at sige. I 1985 udgjorde arbejderklassen 35 procent af indbyggerne i Hellerup, mod 
kun 18 procent i 2012. Underklassen er nærmest stagneret med en lille fremgang fra 9 til 10 procent. 
Denne forandring i befolkningssammensætningen har haft betydning for, hvorledes folkeskolerne i 
området har udviklet sig, samt hvordan den sociale sammenhængskraft kommer til udtryk 
(ibid.:135). Folkeskolen har i lang tid været betragtet som et fælles forankringspunkt, hvor befolk-
ningen kunne mødes og interagere på tværs af klasser, normer og sociale tilhørsforhold. Udvikling 
beskrevet ovenfor udgør derfor ifølge Olsen en trussel mod samfundets sociale sammenhængskraft 
(ibid.). Folkeskolen kan altså skabe rammer hvori akademikernes børn mødes med arbejdernes børn 
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og medvirker til en form for brobyggende social kapital, der tidligere i afsnittet blev refereret til som 
klassekammerateffekten. 
 
Der hersker derfor bred konsensus om vigtigheden af uddannelse, fra politikere og medier til organi-
sationer, skoleledere og -vejledere. Fælles for dem alle er en målsætning om, at 95 proccent af alle 
unge skal have en ungdomsuddannelse, samt at flere end nu skal tage en videregående uddannelse 
(ibid.:154). Argumentet for dette er, at konkurrencen på den globale scene er skærpet og det er derfor 
nødvendigt med en veluddannet befolkning for at sikre Danmark en andel af de velbetalte jobs. Lige-
ledes er uddannelse et vigtigt middel til at få folk ud på arbejdsmarkedet og dermed styrke den be-
folkningsmæssige sammenhængskraft (ibid.). Men fordelingen af uddannelsesniveauerne hos be-
folkningen er ikke sammenlignelig med regeringens ønske om uddannelse til alle. Tabel 24, som 
ligeledes fremgår af bilag 2, viser antallet af unge i alderen 25-26 år, der hverken ikke har en ung-
domsuddannelse eller er i gang med én, fordelt efter hvilken klasse deres familie tilhørte som 15-16 
årige. Det fremgår tydeligt, at regeringens ønske om at 95 procent af en årgang skal have en ung-
domsuddannelse, er opfyldt hos overklassen og den højere middelklasse. Hvad der dog også fremgår 
af tabellen er hvorledes målsætningen ikke er opfyldt hos især arbejderklassen og underklassen, hen-
holdsvis 20 og 38 procent, og fremviser dermed en markant ulighed (ibid.:155). 
Gennemsnittet på 17 procent for alle klasser kan tolkes som udtryk for et uddannelsessystem, 
der ikke magter at få den svageste del af befolkningen, hvor der ikke er tradition for en bolig uddan-
nelse, i uddannelse (ibid.).  Ydermere fremgår det af regeringens ønske om at 25 procent af en år-
gang skal have en akademisk uddannelse, at der ligeledes er sket en skævvridning af forholdet mel-
lem de forskellige klasser (Olsen 2014:157). Tabellen viser andelen af unge i alderen 25-26 år der er 
i gang med en lang videregående uddannelse fra årene 1997 til 2012. Det fremgår, at overklassen og 
den højere middelklasse har haft en stigning på 12-13 procent, hvor arbejder- og underklassen kun 
har opnået en stigning på 3-4 procent. Tabel 25, som atter fremgår af bilag 2, viser, at chancen for at 
kunne gennemføre en lang videregående uddannelse stiger eller falder afhængigt af, hvilken klasse 
de unge tilhører og er dermed med til yderligere at øge uligheden på uddannelsesområdet.  
Bypolitik - mellem hierarki og netværk 
Governance 
Den måde hvorpå bypolitikken formes og udøves kan karakteriseres ved begrebet governance. Dette 
begreb dækker over nye former for styring, der ses i byen og samfundet generelt, som en naturlig 
konsekvens af den stigende decentralisering. Heri bliver tidligere statslige opgaver overdraget til 
lokale beslutningstagere, kommunerne (Sehested 2003:20, Bogason 2013:106). Governance-
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begrebet i en bykontekst stammer fra et behov for at kunne håndtere den stigende kompleksitet i by-
en. Et af de centrale aspekter af governance-begrebet er evnen til at imødekomme den kompleksitet, 
som den dynamiske bys konstante udvikling medfører, ved at involvere et bredt udsnit af aktører: 
Hvis man formår at aktivere byens borgere, virksomheder, organisationer og lignende, får man frigi-
vet enorme mængder ressourcer, som kan anvendes til at behandle de komplekse problemstillinger, 
som kommunen står overfor (Sehested 2003:22).  
Ved at involvere byens aktører bliver beslutningsprocesser præget af netværksstyring, som er 
“(...) en ny form for koordinering og styring, som udnytter synergieffekten ved at samarbejde på 
tværs af sektorer og aktører i byen.” (Sehested 2003:22). Dette tværsektorielle samarbejde kan be-
tegnes som horisontal netværksstyring, der som oftest er knyttet til processer i byen og som inddra-
ger et bredt udsnit af lokale aktører. De horisontale netværk beskæftiger sig primært med “low poli-
tics-emner”, eksempelvis skole og social service (Sehested 2003:22). I modsætning til den horisonta-
le netværksstyring findes vertikal netværksstyring, der beskæftiger sig med “high politics-
emner”,  som diskuteres på tværs af lokale, regionale, nationale og internationale niveauer (ibid.).  
 
Ydermere kan netværksstyring opdeles i åbne og lukkede policy-netværk. Begrebet policy-netværk i 
netværkslitteraturen dækker over en idealtypisk forståelse af netværksrelationer, hvor der forekom-
mer inter-organisatoriske relationer mellem aktører, som finder sammen på baggrund af fælles inte-
resser og skaber en fælles forståelse og konsensus om, hvad der er et problem og hvordan en løsning 
skal udformes (Sehested 2003:23). De åbne og lukkede policy-netværk udgør to yderpunkter af net-
værksformer. De lukkede netværk virker ekskluderende på sine omgivelser, da de er baseret på få 
deltagere med en høj grad af konsensus, som er baseret på fælles ideer og værdier. Dertil eksisterer 
der en lige magtbalance, der er med til at fremme den stabilitet i netværket, som er nødvendig for, at 
netværket kan fungere over længere tid (ibid.:57). Derudover tager etableringen af et lukket netværk 
længere tid, da dets karakter fordrer, at der er opnået enighed og interne forståelser, hvilket står som 
modsætning til det åbne netværk. Åbne netværk er i højere grad midlertidige, da de som oftest cen-
treres omkring (politiske) projekter (ibid.:59). Netværkene er inkluderende, da de består af mange 
forskellige deltagere, som ikke nødvendigvis har en fælles forståelse af de ting, der foregår i netvær-
ket (ibid.).  
 
De lukkede netværk er således præget af nære og indforståede relationer, som virker ekskluderende 
på omverdenen. Derimod er åbne netværk mere inkluderende overfor nye og alsidige aktører, hvor-
ved netværket skabes på tværs af fagområder. Som et led til at forstå disse netværksformer er der i 
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netværksteorien blevet inkorporeret begreberne ‘bonding’ og ‘bridging’ (Hulgård & Bisballe 
2003:107).  
 
‘Bonding’-begrebet refererer til en afgrænset udvikling af relationer. Heri forstås at relationerne pri-
mært vil bestå af netværk, hvor de involverede aktører ligner hinanden og har en fælles identitet. 
Båndene mellem aktørerne bliver styrket indadtil, hvorved de udvikler sig til stærke bånd. De under-
liggende principper bag ‘bonding’ knytter sig til og er afhængige af, at der bliver skabt normer for 
tillid og gensidighed aktørerne imellem i netværkene (ibid.:108). Herved tegner der sig et billede af 
‘bonding’-begrebets ekskluderende karakter, hvilket er sammenligneligt med de lukkede og stabile 
policy-netværk i netværksteorien (ibid.:109).  
 
‘Bridging’ er derimod sammenligneligt med de åbne og ustabile former for netværk (Hulgård & Bis-
balle 2003:109). I stedet for at fokusere på de afgrænsede relationer er fokus her på at skabe brobyg-
gende sociale relationer på tværs af netværk og grupperinger. ‘Bridging’ handler om de svage bånd, 
og hvordan de kan skabe normer for tillid og gensidighed, som henvender sig til et bredere segment. 
Herved får ‘bridging’ karakter af at være en medierende størrelse for kollektive handlinger på tværs 
af de institutionelle og åbne netværk (ibid.:108).   
Luc Boltanski 
Luc Boltanski (f. 1940) er fransk sociolog og professor på École des hautes en sciences sociales 
(EHESS) i Paris. Boltanski begyndte sin karriere som elev af Pierre Bourdieu, hvorefter han blev en 
del af Bourdieus forskergruppe, som beskæftigede sig med den kritiske sociologi (Held 2011:10f). 
Senere hen ændrede hans fokus sig, da han som ophavsmand til den pragmatiske sociologi gjorde op 
med de poststrukturalistiske strømninger, som dominerer Bourdieus arbejde (ibid.:7).  
 
Omdrejningspunktet for Boltanskis teori er begrebet om retfærdiggørelse, der fremgår som et centralt 
og konsistent begreb. Boltanski formulerer retfærdiggørelsesbegrebet som værende relativt i forskel-
lige samfund, defineret som både overordnede samfund som eksempelvis det danske samt lokalsam-
fund (Boltanski 2008:21). Der eksisterer således en retfærdighedssans i ethvert samfund og i ethvert 
individ: “Man kan strække analogien endnu længere ved at hævde, at eksistensen af en retfærdig-
hedssans kan sammenlignes med evnen til at tale (...).” (Boltanski 2008:21). Dette kan illustreres af 
de divergerende forståelser af, hvad der kan opfattes som værende det retfærdige og det fælles bedste 
(Boltanski 2008:21). Eksempelvis kan der eksistere forskellige retfærdighedskonventioner i de nære 
relationers verden og i det offentlige rum (ibid.:17). Boltanski betoner vigtigheden af at anerkende, at 
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retfærdighedsbegrebet er udgangspunkt for en strid om definitionen og som der er forskellige hold-
ninger til.  
 
Boltanski opstiller den relative opfattelse af retfærdiggørelsen i formuleringen af seks retfærdiggø-
relsesregimer: Inspirationsregimet, det domestiske regime, opinionsregimet, borgerregimet, markeds-
regimet og det industrielle regime (Boltanski 2011:211). I 1990’erne introducerede Boltanski yderli-
gere et syvende regime kaldet projektregimet. Det udsprang af en kritik af de tidligere regimer, da de 
ikke var tilstrækkelige nok til at repræsentere 1990’ernes nye tendenser (ibid.:214). Projektregimet 
handler om aktivitet, da det overordnet set drejer sig om hele tiden at være en del af et projekt, hvor 
man samarbejder med andre mennesker drevet af en aktivitetsimpuls (ibid.:214f). Dannelsen af net-
værk er hermed oplagt, da det er muligt at skabe midlertidige netværk, som naturligt passer til pro-
jekters begrænsede levetid, og der er således en orientering mod “(...) mobilitet, tilgængelighed og 
mangfoldigheden af personlige kontakter.” (Boltanski 2011:214). Derfor fordrer retfærdighedsopfat-
telsen i projektregimet, at det er tilpasset netværksdannelsen, som netop betoner tilstedeværelsen af 
mangfoldige aktører i et netværk (Boltansi 2011:214).  
 
Eftersom forskellige regimers aktører har forskellige opfattelser af det retfærdige, kan der opstå kri-
tik som følge af modstridende holdninger. Kritik formuleres altså ud fra forståelsen af retfærdighed i 
ét regime og går typisk på organiseringen af et andet regime. Kritikken kan dermed siges at tage ud-
gangspunkt i modstridende opfattelser af et fænomen (Boltanski 2008:19). Forud for en retfærdiggø-
relse af tingenes tilstand går således en formulering af en kritik. Begrebet retfærdiggørelse rummer i 
sig selv en fordring om en forandring.  Kritik og retfærdighed forudsætter hinanden gensidigt, og 
udgangspunktet for at skabe en forandring der understøtter det fælles bedste, er en kritik af eksiste-
rende forhold eller strukturer (Boltanski 2011:18f). Det fælles bedste består i at anerkende, at “(...) 
den egoistiske nydelse, som må ofres for at få til tilgang til en tilstand af højere orden.” (Albertsen 
2002:51), er forbundet med omkostninger, som skal investeres i en forandring, der kommer flest mu-
ligt til gode. Forud for forandringen mod det fælles bedste ligger i den forbindelse en enighed om, 
hvad det retfærdige er (Albertsen 2002:51).  
 
Førend en kritik kan anerkendes som legitim og dermed føre til en potentiel og retfærdiggørende 
forandring rettet mod netop det fælles bedste, må den altså være forankret i det overordnede og uni-
verselle - og ikke blot i det partikulære (Boltanski 2008:17). Det universelle orienteres automatisk 
mod en forbedring af det fælles bedste: Hvis ikke den er rettet mod det fælles bedste, argumenterer 
Boltanski at kritikken er partikulær, og kan således ikke anerkendes som legitim og retfærdiggøren-
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de, hvorved forandringen udebliver til fordel for opretholdelsen af status quo. Kritikkens formulering 
skal således være orienteret mod et bredt modtagersegment for at kunne igangsætte en (retfærdig) 
forandring.  
 
Implicit i fordringen af det fælles bedste ligger en anerkendelse af, at det er legitimt at påtale sociale 
forskelle: “Men enhver forskel mellem mennesker er ikke udelukket. Lighed er ikke det samme som 
enshed, men forudsætter, som Aristoteles fremhævede, en retfærdig proportionering mellem kvantite-
terne af fordelte ting og personernes forskellige kvaliteter.” (Albertsen 2002:51). Således påpeges 
det, at de fordele der er forbundet med at modtage særskilte fordele som følge af en given social po-
sition i samfundet, bør opvejes af en tilsvarende byrde (Boltanski 2008:19). Udgangspunktet er altså, 
at mennesker bør være lige for uligheden fremfor at være lige i udgangspunktet: Af forskellige årsa-
ger kan det være nødvendigt at yde ekstra omsorg for eksempelvis ressourcesvage for at lade deres 
stemme blive repræsenteret på lige fod med de ressourcestærkes i det politiske system (Albertsen 
2002:51). Kriteriet for retfærdighed er blot, at alle er lige for uligheden, og at der dermed ikke på 
forhånd er tilbøjelige til at sympatisere med én opfattelse af retfærdighed og det fælles bedste frem 
for en anden.  
 
At udgangspunktet for retfærdigheden på den led ikke er ligeligt fordelt på de respektive samfunds-
grupper medfører, at de store personers magt, kun er legitim i det omfang, at “(...) den tjener det fæl-
les bedste.” (Boltanski 2008:19). Overordnet set kan en stor person defineres som én, der er i stand 
til at inkarnere regimets værdier (Boltanski 2008:19. )"Storhedsrelationen præciserer, hvilket forhold 
der eksisterer mellem de store og de små og især de måder, hvorpå de store, der tjener det fælles 
bedste, er nyttige for de små.” (Boltanski 2008:19). Således har den store person øje for det retfærdi-
ge i det fælles bedste. I projektregimet karakteriseres “den store” som den person, der er i stand til at 
facilitere kontakt mellem mennesker via netværksarbejde. Projektregimets store person er ligeledes 
tilpasningsdygtig og i stand til at navigere fleksibelt fra én aktivitet til en anden (Boltanski 
2011:216). Det er vigtigt at pointere, at den store person i denne kontekst ikke leder på hierarkisk 
vis, men betoner vigtigheden af at skabe tillid internt i netværket ved at imødekommende overfor 
andres holdninger og respektere forskelle (ibid.).  
Refleksioner over valg og brug af teori 
Lars Olsen 
Valget af Lars Olsens Klassekamp fra oven fra 2014 som et af vores teoretiske udgangspunkter skal 
blandt andet findes i, at der kan tillægges en høj grad af aktualitetsværdi til bogen, da der bliver gjort 
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brug af statistikker vedrørende den øget segregering, der tager udgangspunkt i 2012. Vi vil videre 
benytte os af Olsens statistiske arbejde, ikke som et kvantitativt udgangspunkt for videre analyse, 
men nærmere som faktabokse, der har som formål at understøtte Olsens konklusioner. Ydermere vil 
der indgå illustrationer fra Klassekamp fra oven, hvis formål er at kunne tydeliggøre segregeringens 
udvikling fra et geografisk perspektiv. Lars Olsens som kritiker af den påståede klassekamp, under-
støttes af hans tidligere værk Det Danske Klassesamfund fra 2012. Lars Olsen kortlægger i Klasse-
kamp fra oven, hvorledes en stigende segregering af borgerne i Danmark skal påtales for at bremse 
en udvikling der, ifølge Olsen, kun kommer overklassen samt den højere middelklasse og middel-
klasse til gode. Klassekamp fra oven fremstår dermed som et politisk projekt, der har til hensigt at 
påtale en uretfærdig fordeling af goder i form af blandt andet uddannelsesmuligheder og dertilhøren-
de jobs. I den henseende vedkender Lars Olsen sig altså dermed at repræsentere den politiske ven-
strefløj, og ligeledes fremstår Klassekamp fra oven som en kritik af en neoliberal politisk kultur, der 
har til formål at for fordele velfærd til fordel for vækst, om end en noget polemisk en af slagsen. Med 
dette menes at den immanente kritik af bogen er mangelfuld. Vi er i gruppen opmærksomme på, at 
der i Klassekamp fra oven bliver rettet en kritik af nogle strukturelle rammer, der kan validere vores 
valg af videnskabsteori. Kritikken af de strukturer og rammer der tilsammen udgør uddannelses- og 
arbejdsmarkedet kan falde ind under den kritiske realisme i og med, at vi ønsker at belyse segrege-
ringen på disse felter med fokus på nogle af de strukturer og mekanismer, der udgør både uddannel-
ses- og arbejdsmarkedet. Der kan altså tilskrives en transitiv dimension til vores brug af Lars Olsen, 
da der bliver fremlagt klar data og viden om verdens beskaffenhed, der eksisterer uafhængigt af den 
menneskelige bevidsthed.     
Governance 
Teorien præsenteret i governance afsnittet er baseret på Karina Sehesteds bøger; Bypolitik - mellem 
hierarki og netværk og Netværksstyring i byer. I vores brug af bøgerne har vi valgt specifikt at foku-
sere på udformningen af bypolitik gennem governance, netværksstyring, lukkede og åbne netværk 
samt begreberne ‘bonding’ og ‘bridging’. Baggrunden for at vores valg er faldet på disse elementer 
er fordi at de hjælper os med at afklare strukturerne bag segregering i forhold til netværksstyring og 
policy-netværk. Endvidere bidrager teorien med at anskueliggøre projektets problemstilling idet, at 
den fremstiller konkrete redskaber til at styre og organisere bypolitikken på der fører til en diskussi-
on af hvilke muligheder og begrænsninger der findes i bypolitikken. I vores brug af teorien og be-
greberne er vi bevidste over det faktum, at det er vores udledning at sætte bypolitikken i kontekst til 
segregering. Dertil er vores brug af netværksstyring i analysen og diskussion ikke empirisk funderet, 
men tager derimod udgangspunkt i teorien sat i kontekst til vores brug af de andre teorier.  
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Luc Boltanski 
Baggrunden for valget af Luc Boltanski er, at hans fokus på retfærdighed, netværk og det fælles bed-
ste udgør et teoretisk grundlag for at analysere, hvorvidt tænketanken BYEN 2025s ambition om 
brede fællesskaber udgør en potentiel løsning på segregeringsudviklingen. Hertil giver det en kritisk 
vinkel på BYEN 2025s ellers positive brug af begrebet fællesskaber. I vores anvendelse af Boltanski 
er vi opmærksomme på at hans teoretiske udgangspunkt er møntet i en fransk kontekst. Derved gør 
vi kun brug af Boltanskis overordnede forståelse af begreberne; fællesskab, retfærdig, det fælles bed-
ste og den store for at undersøge hvordan de kan passe i en dansk sammenhæng.    
 
Vi har valgt at gå i dybden med projektregimet, da det fungerer og orienterer sig bedst i vores pro-
jekt. De andre seks regimer, som Luc Boltanski introducerer, tager udgangspunkt i samfundsstruktu-
rerne omkring 1960’erne, hvilket kan argumenteres for at være mindre relevant, da vi beskæftiger os 
med nyere tiders tendenser. Projektregimet er formuleret i 1990’erne, men kan til dels stadig sættes i 
kontekst med nutidens samfund, hvor organiseringen er netværksstyret.  
 
Sondringen mellem åbne og lukkede netværk, som Sehested betoner, er ikke til stede i Boltanskis 
teori. Årsagen hertil er, at hvor Sehested beskriver de lukkede netværk som elitære og vækstoriente-
rede, er de vækstorienterede tendenser skildret i Boltanskis markedsregime og det industrielle regi-
me. Han fremhæver at netværk altid har eksisteret, men at det først er i slutningen af 1900-tallet, at 
disse er blevet adskilt fra andre aktiviteter og blevet begrebsliggjort (Boltanski 2011:214). Derfor er 
de lukkede netværk ikke tilstede i hans formuleringer af hverken markedsregimet eller det industriel-
le regime. Det er altså ikke fordi netværk per definition er mangfoldige i Boltanskis teori, men fordi 
de lukkede netværk hører hjemme i et andet regimes definition end projektregimet.  
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KAPITEL 5. REDEGØRELSE 
Bypolitik 
Bypolitikken havde sit indtog på den danske politiske agenda op gennem 1990’erne (Sehested 
2003:9). Det nye fokus på bypolitikken repræsenterede til dels et opgør med de hidtil dominerende 
hierarkiske og bureaukratiske strukturer indenfor det politiske system. Dette bureaukratiske system 
udgjordes af en lukket kreds af fagfolk med baggrunde indenfor eksempelvis planlægning, byg-
ningskonstruktion og arkitektur (ibid.:10, 23). Et sådant lukket system fungerer som et repræsentativt 
demokrati, hvor borgerne er udelukkede fra den konkrete beslutningsproces (Bogason 2003:199).  
 
Grundlaget for den bypolitik vi kender i dag blev etableret med kommunalreformerne i 1970 
(ibid.:200). Fra kommunalreformerne udsprang en reform af planloven, som havde til formål både at 
imødekomme borgere og at modernisere måden, hvorpå planlægning organiseres. I implementerin-
gen af planlovsreformen fastsattes borgerinddragelse som et lovpligtigt led i beslutningsprocessen: 
Eftersom det blev et krav, at borgerne gennem offentlige høringer og muligheden for at gøre indsi-
gelse fik reel indflydelse på beslutningsprocessen, åbnedes der op for, at et bredt udsnit af befolknin-
gen kunne blive hørt. Man gik så at sige fra, at beslutninger vedrørende byens udformning blev taget 
centralt af politikere i det lokale byråd med de dertilhørende embedsmænd til at blive taget i samar-
bejde med byens engagerede borgere (ibid.). På trods af at de offentlige høringer medvirker til, at 
processen fra forslag til implementering trækkes i langdrag, prioriteres borgernes stemme over den 
effektive proces (Post 2009:43).  
 Men borgernes mulighed for indflydelse, kan ligeledes argumenteres at være et led i arbejdet 
hen mod at skabe byer, der tiltrækker det ressourcestærke segment, hvis skatteindtægter og forbrug 
skaber vækst i byen. Derved kan den borgerinddragende proces anskues som et udtryk for, at de res-
sourcestærkes behov i byen tilgodeses og prioriteres, og i denne forbindelse kan borgerinddragelsen 
fungere som udgangspunkt for en segmentudskiftning.  
 
Bypolitikken kom som følge af et behov for at løsne op for de bureaukratiske foranstaltninger, som 
markerede en distance mellem borger og lokalpolitiker. Bypolitikken blev for alvor sat på den dan-
ske politiske dagsorden med indførelsen af By- og Boligministeriet i 1998, hvor ministeriet havde til 
opgave at formulere “(...) generelle målsætninger og retningslinjer for bypolitikken og forsøgte (...) 
at påvirke kommunerne til at lave bypolitik.” (Sehested 2003:9). Grunden til at bypolitikken skal 
foregå i kommunerne er, at man i perioden fra før 1970 til strukturreformen i 2007 er gået fra godt 
1000 kommuner til blot 98 (Gaardmand 1992:185, Herning 2014). Dette betyder, at man i dag gen-
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nem decentraliseringen har fået mere beslutningskraft lokalt i kommunerne. Derudover har det fak-
tum, at kommunerne gennemsnitligt er blevet større bevirket, at man i højere grad har følt sig nødsa-
get til at arbejde hen imod, at den enkelte borger til stadighed føler sig forankret i sit lokalmiljø (Sø-
rensen & Torfing 2006:8).  
 
Bypolitikken handler således i sit udgangspunkt om at engagere aktører “(...) på tværs af offentlige 
niveauer og på tværs af offentlige og private aktører.” (Sehested 2003:20). De aktører det drejer sig 
om at aktivere, er således ikke kun det brede udsnit af borgere, men også de aktører der kan skabe 
vækst i byen. Denne nye måde at organisere styreformen på er kendetegnende for netværksstyringen. 
Pointen med netværksstyringen er ligeledes, at des flere aktører der involverer sig og bidrager med 
ideer og ressourcer til processen, des bedre fungerer netværksstyringen som politisk redskab (Søren-
sen & Torfing 2006:19). På trods af at det er et essentielt aspekt at inddrage et bredt udsnit af borgere 
i bypolitikken, er der stadigvæk et afgørende hierarki, som træder i kraft når bypolitiske forhand-
lingsprocesser skaber konflikt. Således er det alment accepteret, at beslutningskraften i sidste ende 
ligger hos kommunen (Sehested 2003:29). Dette aspekt illustrerer dialektikken mellem hierarki og 
netværk.  
 
Formålet med bypolitikken, som den praktiseres i dag, er “(...) at sikre byerne som fortsatte centre 
for vækst og udvikling, skabe sammenhængende byudvikling og rette op på skævheder.” (Sehested 
2003:18). Således er der ligeledes en dialektisk forbindelse mellem vækst og velfærd, der danner to 
(adskilte) spor i bypolitikken.  
 
Velfærdssporet i bypolitikken bærer præg af at være orienteret mod “(...) gode levevilkår for byens 
borgere, og opgaverne [består] derfor især af byfornyelse og boligsociale opgaver.” (Sehested 
2003:13). Bypolitikkens fokus på det sociale aspekt repræsenteres blandt andet af ovenstående tiltag, 
som har til formål at forbedre de sociale vilkår gennem åbne netværk. Disse åbne netværk fordrer 
direkte deltagelse og fungerer dermed som supplement til det repræsentative demokrati (ibid.:10, 
18).  
 
Vækstsporet fungerer - i modsætning til velfærdsaspektet - i lukkede og elitære strukturer, der ikke 
efterlader megen plads til borgernes direkte deltagelse (ibid.:18). Således har væksten i bypolitikken 
i langt mindre grad end velfærdssporet gjort op med den hierarkiske strukturering af planlægningen. 
Omdrejningspunktet for den bypolitiske tilgang til vækst retter sig mod den overordnede byudvikling 
og “(...) indebærer offentlige investeringer, der fremmer erhvervsudviklingen, fx skattelettelser, ny 
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infrastruktur, attraktive boliger og kulturinstitutioner (...).” (Sehested 2003:13,18). Væksten favner 
således den materielle og fysiske udformning af byen, hvorved et element som infrastruktur kommer 
til at spille en central rolle i forhold til at fungere som attraktiv spiller i den (inter)nationale storby-
konkurrence (ibid.:16). Herved får byen en position som en udviklingsdynamo med den intention, at 
“(...) hvad der er godt for København, er også godt for resten af landet.” (Sehested 2003:16). For at 
understrege betydningen af både velfærds- og vækstpolitikken, kan det pointeres, at byen har behov 
for en mere integreret politik, hvor begge aspekter bidrager til hinandens vækst (ibid.:17). Anerken-
delsen af vækstens centrale position i velfærdstanken, markerer et brud med den lighedstanke, som 
har været karakteristisk for bypolitikkens inkluderende tankegang. Derfor kan det argumenteres, at 
bypolitikken ikke udelukkende fokuserer på velfærd, men accepterer vækstens essentielle position og 
bidrag til velfærden (SBI 2012:1).  
 
Men dette fokus på byen som centrum for vækst skaber nogle paradokser i forhold til byens reelle 
udvikling. For vækstens traditionelle organisering indeholder i sig selv en begrænsning for væksten, 
da de hierarkiske og bureaukratiske foranstaltninger spiller dårligt sammen med en dynamisk by i 
løbende forandring (Sehested 2003:26). Der kan således argumenteres for, at vækst i byer fordrer en 
nytænkt vækststruktur, som finder sted i mindre elitære fora, og dermed indebærer et potentiale for at 
benytte sig af de effektiviseringspotentialer, der ligger i at involvere den massive mængde af res-
sourcer, som befinder sig i (lokal)befolkningen (Sørensen & Torfing 2006:19). Muligheden for ef-
fektivisering ligger i at aktivere borgernes viden om lokalområdet og dermed afdække konkrete og 
reelle problemer, frem for at bruge ressourcer på at forsøge at løse et problem, som lokalt set ikke 
opleves som et problem.  
 
På trods af velfærdssporets udprægede fokus på sociale forhold, er der imidlertid ligeledes paradok-
ser forbundet med tiltag som eksempelvis byfornyelse. Byfornyelse indebærer en gennemgribende 
forandring af elementer i lokalområdet, som risikerer at skabe en begrænsning for selve velfærden, 
da et løft af et givent kvarter indebærer en risiko for gentrificering. Dermed skabes ikke en forbed-
ring af forholdene for de oprindelige borgere i den pågældende bydel, hvorved det ikke længere kan 
hævdes at være et velfærdsøgende tiltag. Byfornyelse kan således påstås at være potentiel katalysator 
for en gentrificeringsproces, som har til formål at renovere ældre bykvarterer, så de appellerer til et 
mere ressourcestærkt segment (Olsen & Friis 2013:1). Dette perspektiv spiller sammen med storby-
konkurrencens ambition om at tiltrække de velhavende og ressourcestærke borgere. Herved risikerer 
byen at blive delt op i grupperinger bestående af på den ene side de veluddannede og på den anden 
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side de ufaglærte. Denne dualisme tydeliggøres ligeledes i tendensen til en større segregering i byer-
ne (Sehested 2003:13, 16).  
Segregering 
Segregering som begrebsapparat betyder, at der sker en social opsplitning, hvorved der forekommer 
en overrepræsentation af bestemte sociale klasser i bestemte byområder (MBBL 2014:1). Segrege-
ring er langt fra et ukendt fænomen i det danske samfund, for segregeringens rødder kan spores helt 
tilbage til middelalderen, hvor befolkningen ligeledes opdelte sig efter sociale lag og forskellige fag-
grupper i hver sin bydel. Med industrialiseringens indtog fulgte, at befolkningen blev bedre til at 
sammensætte sig på tværs af forskellige sociale lag i byerne, og specielt i og ved bro-områderne i 
København bosatte den øvre middelklasse såvel som arbejderklassen sig side om side - middelklas-
sen i store rummelige lejligheder med udsigt til gaden og arbejderklassen i baggårdene (Andersen 
2004:1). Historisk set har de danske byer således været kendetegnet ved en blandet befolkningssam-
mensætning, hvilket betød, at der kunne dannes fællesskaber på tværs af sociale lag, der sikrede til-
slutning til det lokale miljø (Olsen 2014:130).  Senere hen, i starten af det 20. århundrede, søgte store 
dele af overklassen mod villakvarterer i byernes yderområder. Den samme tendens fulgte hos mid-
delklassen (Andersen 2004:1).  
 
I 1960’erne stormede økonomiske gevinster frem på boligmarkedet for boligejerne i form af rente- 
og skattefordele. Lejere nød ikke samme økonomiske fordele som boligejere, hvorfor de ikke havde 
mulighed for at finansiere udgifter forbundet med huskøb. Eksempelvis steg indkomsterne i parcel-
husene i perioden 1976-1985 med 124 procent mod en stigning på 74 procent for borgerne i udlej-
ningsboligerne (ibid.). I starten af 1990’erne mistede boligejerne dog nogle fordele i kraft af regule-
ring af rentefradraget, men der er stadig tegn på yderligere segregering af befolkningen i forhold til 
boligområder i tiden efter (ibid.). 
 
Udviklingen hen mod et mere segregeret samfund er især forløbet over de seneste 30 år. I 1985 eksi-
sterede der således kun seks sogne hvori over 40 procent af de 18-59-årige, studerende fraregnet, 
tilhørte overklassen samt den højere middelklasse. Disse sogne kunne findes i, hvad der i daglig tale 
refereres til som “whisky-bæltet” nord for København. I dag eksisterer der ikke mindre end 45 så-
kaldte velhaversogne i hovedstadsområdet, og denne udvikling kan karakteriseres som en kraftig 
geografisk segregering (Olsen 2014:130ff). Nedenfor ses udviklingen af disse velhaversognes place-
ring i hovedstadsområdet og omegn i henholdsvis 1985 og 2012. Som kommentar til udviklingen 
hører, at der generelt i det danske samfund har været en tendens til øget velstand. Den generelle øge-
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de velstand kan dog ikke anvendes til at forklare den markante stigning i adskilte boligområder 
(ibid.).  
 
Olsen 2014:130f. Bemærk, at fire af velhaversognene ikke fremgår af ovenstående illustration. 
 
I analysen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter konkluderes det ligeledes, at segregering i 
specielt hovedstadsområdet kan betragtes ud fra indkomstfordelingen. Der eksisterer altså en opde-
ling af højindkomstgrupper i forhold til lavindkomstgrupper, hvor hovedstadsområdet viser tenden-
ser til en øget repræsentation af højindkomstgrupperne (MBBL 2014:25). Uddannelsesområdet er 
også repræsenteret i segregeringsøjemed for specielt hovedstadsområdet. Det skal tilføjes, at andre 
større byer som Odense og Århus har oplevet en stigende opdeling af befolkningen baseret på ud-
dannelsesniveau, men har fra årtusindeskiftet oplevet en mindre nedgang for derefter at stabilisere 
sig. Segregeringen er altså ikke ensbetydende med en statisk og konsistent størrelse, men kan variere 
fra by til by, afhængigt af hvilke parametre der analyseres på.  
Altså påvises det statistisk i analysen, at segregeringen er reel, og at den især finder sted i de større 
byer. Ifølge rapporten Fællesskaber i forandring opstår der således et problem, når lav- og højind-
komstgrupper ikke mødes på tværs af byen. Denne sociale isolation forekommer, når “(...) boligom-
råder med én slags boliger og én slags ejerformer bliver så store og så ensartede, at de udgør isole-
rede øer i byen (..).” (BYEN 2025 2014:24).  
 
Globaliseringen og en hastigt udviklende informationsteknologi har ligeledes haft stor betydning på 
arbejdsmarkedet og den stigende segregering. Denne udvikling tilgodeser visse typer af kvalifikatio-
ner, men kan samtidig også erstatte andre (Damm et. al. 2006:15): Den teknologiske udvikling ram-
mer skævt i og med, at det primært er de ufaglærte stillinger, der bliver overflødige, mens videnser-
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hvervene bliver i Danmark (Olsen 2014:123). Denne tendens kan illustreres med et eksempel fra den 
amerikanske by Port Clinton, fortalt af den amerikanske politolog Robert D. Putnam ved et foredrag 
på Roskilde Universitet: At fortsætte sin uddannelsesmæssige udvikling efter endt gymnasieforløb, 
blev den afgørende forskel på to gymnasiekammeraters videre skæbne. Besiddelsen af akademisk 
viden blev dermed den nødvendige kompetence at besidde, efter Port Clintons fiskeri- og produkti-
onserhverv blev outsourcet og arbejdspladserne forsvandt fra lokalsamfundet. Dermed bliver akade-
misk uddannelse et vilkår for succes (Putnam 2014). Vi er opmærksomme på, at eksemplet omhand-
ler en amerikansk situation, som man skal være varsom med at overføre til en dansk kontekst. Dog er 
dette eksempel et klassisk og tydeligt eksempel på den tendens og de konsekvenser, som globalise-
ringen har på hele den vestlige produktionskultur. Derfor vurderes det at være en legitim kobling i 
relation til den danske situation og til dette projekt.  
På den måde forstærker og bidrager globaliseringens konsekvenser til et opdelt socialt og 
geografisk Danmark. Lars Olsen argumenterer for, at samfundsvidenskabernes discipliner primært 
har været rettet mod en senmoderne opfattelse af individet, hvor selvrealisering, individualisme og 
globaliseringen er centrale begreber: “Det regnes for mere moderne at tale om individualisering og 
globalisering end at være engageret i klasseskel og ulighed.” (Olsen 2014:75). Hermed mener Olsen, 
at der mangler fokus på underklassen, og dennes manglende evne til at navigere i den senmoderne 
tidsalder. Globaliseringen tilgodeser, ifølge Olsen, primært den ressourcestærke del af befolkningen 
frem for den ressourcesvage (Olsen 2014:57). Ligeledes fordrer denne udvikling fundamentet for en 
mere segregeret befolkning, hvor en øget fokus på vidensbaseret arbejde frem for ufaglært arbejds-
kraft afføder problemer for samfundets svageste (ibid.).  
 
Ifølge Lars Olsen har de seneste årtiers udvikling medført større indkomst- og formueforskelle i 
Danmark samt en øget segregering af boligområder og skoler (Olsen 2014:30). Lars Olsen påpeger 
her den selvsamme pointe som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter redegør for i tidligere om-
talte rapport fra 2014; der foreligger således konkrete og statistiske beviser på at segregeringen i 
Danmark er stigende (MBBL 2014:25).  
 
Bypolitikken kan argumenteres at have været en medvirkende faktor til skabelsen af den segrege-
ringstendens, som man i øjeblikket oplever, hvilket kan tilskrives det underliggende fokus på vækst-
sporet i bypolitikken frem for på velfærd. Forbindelsen mellem bypolitik og segregering understøttes 
af, at det netop er i bypolitikken, at der findes værktøjer til at imødekomme den stigende segregering. 
Eksempelvis kan borgerinddragende beslutningsprocesser bevirke en mere mangfoldig fysisk ud-
formning af lokalområderne, som skaber et bredere tilhørsforhold, der kan afhjælpe, at visse sociale 
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klasser fraflytter et givent område. Men én ting er den fysiske udformning og følelsen af at være re-
præsenteret i det lokale miljø. En anden og mere økonomisk faktor er, at nogle områder præges af en 
segmentudskiftning, som kan argumenteres at være en konkret og økonomisk ambition fra kommu-
nens side. Som eksempel kan nævnes Lars Olsens observation af, at skolelærernes bolig i Søborg 
ikke sælges til borgere fra samme sociale klasse, men i stedet overtages af repræsentanter fra den 
øvre middelklasse eller overklassen - akademikere, selvstændige, topledere eller lignende - som føl-
ge af den markante prisstigning som boligmarkedet har oplevet (Olsen 2014:132).  
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KAPITEL 6. ANALYSE 
I følgende afsnit analyseres de brede fællesskabs potentialer og begrænsninger i forhold til at ændre 
den tendens til segregering, som kan observeres i det danske samfund.  
Fællesskaber i forandring 
At segregeringstendensen har gjort sig bemærket på den politiske scene, skildres blandt andet i Car-
sten Hansens nedsættelse af tænketanken BYEN 2025, der kan vurderes at være et politisk svar på 
den tendens, som Lars Olsen fremstiller i sin bog. BYEN 2025 blev nedsat i starten af 2013 (BYEN 
2025:4). Ambitionen bag tænketanken er at komme med konkrete forslag til, hvordan de brede fæl-
lesskaber og sammenhængskraften på tværs af sociale lag kan styrkes. De konkrete forslag præsente-
res i rapporten Fællesskaber i forandring, hvis omdrejningspunkt er fem specifikke indsatsområder i 
forhold til styrkelse af brede fællesskaber; 1) fra lukkede boligområder til fællesskaber omkring bo-
ligen, 2) fra byrum for de få til fællesskab i byens rum, 3) fra utilstrækkelig borgerinddragelse til 
fællesskab om byens udvikling, 4) fra den opdelte by til fællesskab på tværs af byen og 5) fra af-
grænsede byer til fællesskab på tværs af byer i byregioner (ibid.:27).  
 
Det første af de fem fællesskaber i forandring skal afhjælpe tendensen til, at kvarterer og borgere 
lukker sig om sig selv på bekostning af hverdagsfællesskaber med “(...) borgere med anden økono-
misk, social og kulturel baggrund end dem selv.” (BYEN 2025 2014:27). Disse brede fællesskaber 
på tværs af baggrunde er, ifølge BYEN 2025, afgørende for at sikre sammenhængskraften i byen 
(ibid.:40). Det andet beskæftiger sig med betydningen af mangfoldighed i den fysiske indretning af 
byen og betoner således vigtigheden af, at lade et område afspejle alle sine beboere. At byen repræ-
senterer et bredt udsnit af byens borgere, fører til indsigt i alternative leveformer, som bidrager til en 
øget grad af tolerance i byens rum (ibid.:32). Dette ligger i forlængelse af forandringen vedrørende 
(mangelfuld) borgerinddragelse; nogle borgere har svært ved at bidrage til at udvikle byen, da de 
finder høringsprocesserne forud for vedtagelse af lokalplaner bureaukratiske og abstrakte (ibid.:36). 
At “[d]et kræver faguddannelse og forhåndsviden at deltage i debatten (...)” (BYEN 2025 2014:32) 
betyder, at engagement i den lokalpolitiske beslutningsproces ofte er forbeholdt ressourcestærke 
borgere, hvilket kan afføde en forøgelse af skellet mellem de sociale fællesskaber. I den forbindelse 
bliver forandringen vedrørende den opdelte by essentiel at forholde sig til. Tænketanken hævder 
nemlig, at sammenhængskraften udfordres, når boligområderne tenderer til at blive homogene, hvil-
ket også svækker den sociale mobilitet (ibid.:40). Afslutningsvis pointeres det, at byer ikke længere 
kan fungere som isolerede størrelser, men må indgå i regionale samarbejder, for at styrke sammen-
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hængskraften: Isolerede byer skaber et opdelt Danmark med manglende sammenhængskraft. Og net-
op derfor er bysamarbejdet et væsentligt aspekt i at undgå et segregeret samfund.  
 
Fællesskabet er ifølge Carsten Hansen et centralt aspekt af opretholdelsen af velfærdsstaten, da de 
brede og tværgående fællesskaber skaber grobund for gensidig respekt og anerkendelse i samfundet 
(BYEN 2025 2014:18). Ved siden af de brede fællesskaber eksisterer stadig små og lokale fælles-
skaber, som findes i “(...) de direkte interaktioner og private bekendtskaber, der danner udgangs-
punkter for borgernes sociale hverdag.” (BYEN 2025 2014:12). Det er i disse fællesskaber, at risi-
koen for at lukke sig om sig selv og sin intime hverdag med nære sociale relationer befinder sig: 
“Det er naturligt at søge fællesskaber med folk, der ligner os selv, men det er problematisk, når vi 
ikke mødes på tværs af disse fællesskaber, og når grupper i samfundets top og bund isolerer sig fra 
hinanden.” (BYEN 2025 2014:5). For der ligger en tryghed i at begå sig blandt ligesindede. Det er 
blot afgørende at holde sig for øje, at tilstedeværelsen af både de nære og lokale samt de brede fæl-
lesskaber er relevante at opretholde, for at bevare et godt liv i byen (BYEN 2025 2014:13).  
 
En alternativ opfattelse af fællesskabers funktion 
Fællesskab er et bredt begreb uden en entydig definition og med mange forskellige tolkninger. Luc 
Boltanski er en af de mange teoretikere, der arbejder med begrebet fællesskab som en del af sit 
forskningsfelt. Boltanski understreger, at fællesskaber ikke er af en håndgribelig størrelse og ikke 
lige så dækkende som tænketanken BYEN 2025 fremlægger det i Fællesskaber i forandring: 
 
“For selv om sådanne begreber [fællesskab og gruppekultur] gør det muligt at forstå, hvor-
dan der kan opstå en spontan enighed beroende på gensidig sympati mellem nærtstående 
personer eller folk, der i adskillige henseender ligner hinanden, kan man overhovedet ikke 
bruge dem til at forstå den måde, hvorpå indbyrdes forskellige mennesker kan skændes, kriti-
sere hinanden, retfærdiggøre sig selv, enes, når de mødes i en given sammenhæng (...)” (Bol-
tanski 2011:192).  
 
Boltanskis begreb afgrænser sig fra at beskæftige sig med de brede fællesskaber, men kan hævdes at 
være rettet mod de nære og lokale relationer. Derfor kan der argumenteres for, at Boltanskis forståel-
se af fællesskaber står i kontrast til de brede fællesskaber, som der associeres til i Fællesskaber i for-
andring. Således er fællesskaber på tværs, ifølge Boltanski, en meningsløs ambition, da fællesskabs-
begrebet ikke kan anvendes til at beskrive de relationer og interaktioner, som findes mellem menne-
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sker med markant forskellig karakter. Et fællesskab på tværs af sociale skel er nemlig ikke et lige-
værdigt fællesskab - og Boltanski påstår, at det er legitimt at anerkende, at der er forskel på menne-
sker (Albertsen 2002:51). Det, der er vigtigt og retfærdigt at anerkende er, at alle bør være lige for 
uligheden, altså lige for risikoen for ikke at blive repræsenteret i det bypolitiske landskab. Det hand-
ler således ikke om, at alle områder i byen skal være for alle, eller at alle borgere skal inddrages i alle 
beslutningsprocesser. Det handler om at skabe rum til forskellighed (BYEN 2025 2014:11).  
 
Forud for at lade fællesskabet fungere som en løsning på segregeringstendensen, vil man, ifølge Bol-
tanski, være nødsaget til at beskæftige sig med (divergerende) opfattelser af retfærdighed og det fæl-
les bedste. Det fælles bedste er relativt til den retfærdighedsopfattelse, der eksisterer i et givent sam-
fund, og derfor er det svært at skabe egentlige fællesskaber på tværs af sociale klasser. I og med at 
det fælles bedste er relativt til en given retfærdighedsopfattelse, kan retfærdiggørelse fungere som en 
mekanisme, der fører til uforudsigelige forhandlinger om det fælles bedste. Retfærdiggørelsen er 
således ikke entydig, men kan generere udfald, som er uafhængige af kausale virkninger, men til 
gengæld afhængige af forhandlinger. Eftersom det fælles bedste kan variere, gælder det om at nå til 
enighed om et udgangspunkt: “I et kompromis søger folk at opnå det fælles bedste ved at samarbejde 
med henblik på at bevare de væsener, der er relevante i forskellige verdener, men uden at forsøge at 
afdække det princip, der ligger til grund for deres enighed.” (Boltanski 2011:66). Dette udgangs-
punkt er sandsynligvis det tætteste, man kommer på et fællesskab blandt forskellige mennesker i 
Boltanskis teori. Dette vage fællesskab understøttes til dels af projektregimets anerkendelse af for-
skelligheder. Forskellige holdningers sameksistens respekteres, hvilket bidrager til en mulighed for 
at mangfoldigheden repræsenteres i bypolitikken. Således kan det argumenteres, at projektregimet 
indebærer det mangfoldighedspotentiale, som Boltanskis teori plæderer, at det brede fællesskab ikke 
indeholder. Den stores funktion i projektregimet ligger i at være i stand til at anerkende forskelle og 
udnytte det potentiale, der ligger i at have mangfoldige ressourcer som følge af et mangfoldigt aktør-
netværk (Boltanski 2011:216). Den store skal ligeledes være i stand til at facilitere kontakter internt 
og på tværs af netværk, hvilket kan styrke de mindre faguddannedes og de ressourcesvages indfly-
delse: “De stores storhed er altså kun legitim, hvis den tjener det fælles bedste.” (Boltanski 2008:19).  
Disse krav til den stores virke betyder, at der er konkrete byrder bundet til de fordele som følger af at 
være placeret i samfundets top (Boltanski 2008:19). I henhold til storhedsrelationen, som omtaltes i 
teoriafsnittet om Luc Boltanski, er de store forpligtede til at bidrage til de smås velfærd. Dette kan 
eksemplificeres ved den danske skattemodel, som er baseret på, at dem der tjener mest, ligeledes er 
dem, der betaler mest i skat og dermed bidrager til de omkostninger, som der er forbundet med en 
forandring mod det fælles bedste. Forudsætningen for at være villig til at investere i det fælles bedste 
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er at få indblik i, hvordan socialt udsatte borgere praktisk talt lever. Således skabes en ond cirkel; 
forudsætningen for at anerkende omkostningerne forbundet med det fælles bedste er at bo i mangfol-
dige boligområder, hvilket betyder, at uvilligheden til at betale er nært forbundet med at leve i segre-
gerede områder. Og livet i de segregerede områder bevirker, at man netop ikke får indblik i hinan-
dens levevis og -standard, og dermed ikke opfordres til at bevirke et retfærdiggørende forandring. 
Den sociale sammenhængskraft er således betinget af, at de sociale klasser mødes på tværs af byen 
(BYEN 2025 2014:9). Endvidere må de store må give afkald på deres bypolitiske monopol og egoi-
stiske præferencer, ved eksempelvis at integrere udsatte borgere i beslutningsprocesser på det lokal-
politiske plan og skabe muligt modspil til egne overbevisninger, førend deres status som store kan 
anerkendes som legitim. Den legitime magt bliver i højere grad tilgængelig, når der er interaktion de 
sociale klasser imellem. Denne interaktion introducerer et muligt modspil til de personlige præferen-
cer, som skaber grobund for forhandlinger, der ved uenighed indebærer en risiko for blot at oprethol-
de status quo, hvorved forhandlingen på sin vis er uden resultat  (Bogason 2003:203).  
 
Netværksstyringens udfordringer 
Herved bliver det igen centralt at beskæftige sig med de nære og brede fællesskaber. Som beskrevet i 
teorien om netværksstyring findes der både relationer præget af bonding og af bridging, hvilket vi 
analyserer som sammenligneligt med de nære og brede fællesskaber, der forklares i Fællesskaber i 
forandring. De bypolitiske netværk er nødt til at antage form af bridging-relationer for at være i 
overensstemmelse med Boltanskis definition af den legitime magt i projektregimet. Dette betyder, at 
de nære fællesskaber der eksisterer omkring bonding-relationer, skal åbne op for mangfoldig inklusi-
on og anerkende forskellighed. Dette krav til fællesskabets legitime konstruktion er i konflikt med 
Boltanskis forståelse af fællesskabets funktion, som betegnende for de nære relationer. I denne for-
bindelse er det relevant at nævne, at Boltanskis begreb om den legitime magt prioriteres over fælles-
skabets mulige udformning, da det søges illustreret, hvordan fællesskabet får mulighed for at opnå 
legitim indflydelse. I henhold til at skabe et retfærdiggørende fællesskab, vil det være optimalt, at de 
store repræsenterer de smås interesser samt det fælles bedste i det bypolitiske netværkssamarbejde. 
Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt de store i projektregimet, formår at leve op til det 
ansvar, som er forbundet med at være på toppen af netværkssamarbejdet - altså at forebygge en 
ujævn fordeling af hvilke sociale grupperinger, der varetager de lokalpolitiske beslutningsprocesser 
(Sehested 2003:18).  
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“Spørgsmålet er, hvordan byen fortsat sikrer valgmuligheder, forskellighed og gode rammer 
for de små fællesskaber mellem mennesker, der ligner hinanden, uden at vi mister ansvarsfø-
lelsen over for det store fællesskab i byen samt muligheder for nye fællesskaber på tværs af 
kulturelle, sociale og økonomiske forskelle?” (BYEN 2025 2014:25).  
 
I den forbindelse er det relevant at forholde sig til, om flygtige fællesskaber i åbne netværk reelt ska-
ber det mest retfærdige resultat. Det flygtige fællesskab indebærer den føromtalte risiko for blot at 
opretholde status quo frem for at opnå enighed omkring en løsning, som potentielt i højere grad kun-
ne stimulere det fælles bedste. Disse fællesskaber kan argumenteres at have en klar forbindelse til 
åbne policy-netværk, da et flygtigt fællesskab bærer præg af midlertidighed og åbenhed, hvilket lige-
ledes er karakteristisk for det åbne policy-netværk (BYEN 2025 2014:13, Sehested 2002:59). Det 
åbne policy-netværks struktur er relativt kompliceret og udgangspunkt for en kompleks forhand-
lingssituation som følge af de adskillige holdninger, der er til stede. Beslutningsprocessen bliver så-
ledes langtrukken, når adskillige holdninger skal forenes i et enkelt resultat.  
Projektregimets kriterier og forventninger til den stores handlen, bliver delvist udviskede, når 
forudsætningen for den mangfoldige forankring i beslutningsprocesserne, tenderer til at blive mere 
bureaukratisk end den hierarkiske organisering. Dette kan anspore til at etablere mere beslutnings-
dygtige netværk, som er mere effektive i forhold til processen fra forslag til implementering, men 
som derimod har en mindre demokratisk forankring (Sørensen & Torfing 2006:28). I denne forbin-
delse bliver det relevant at forholde sig til, hvorvidt de beslutningsdygtige borgere formår at inkorpo-
rere den stores ambitioner i deres politiske praksis, for at imødekomme mangfoldigheden i det bypo-
litiske landskab.  
 
At det kræver, at man er i stand til at tilsidesætte sine egoistiske præferencer til fordel for de åbne 
netværk og det fælles bedste, kan desuden karakteriseres som værende en vanskelig opgave. Dette 
understøttes af Claus Hjort Frederiksens udtalelse: “(...) for sammenhængskraftens skyld skal du gøre 
det her, altså, ligesom sige for sammenhængskraftens skyld skal du ofre dine børn, altså det, sådan 
fungerer det jo heller ikke?” (Bilag 1:6). Disse overvejelser kan således lede til, at en betragtning af 
de lukkede policy-netværk kan synes fordelagtig. De lukkede netværk kan sammenlignes med det, 
tænketanken BYEN 2025 karakteriserer som vedvarende fællesskaber, da de implicerede aktører 
efterstræber konsensus, hvilket kan lade sig gøre på grund af deres relative lighed med hinanden 
(Sehested 2002:57). I modsætning til de åbne netværk, så kan de lukkede netværk være karakterise-
ret af at være konsistente med et dertilhørende langtidsperspektiv. Eksistensen af de lukkede netværk 
har for så vidt en vigtig betydning, fordi de katalyserer konkrete fremskridt i kraft af deres mulighed 
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for effektivitet som følge af høj grad af enighed. Dog skal det pointeres, at graden af lukkethed kan 
differentieres alt efter hvilke netværk der er tale om (ibid.:58). Eksempelvis kan et lukket netværk 
som tænketanken BYEN 2025 bidrage til det fælles bedste; rapporten Fællesskaber i forandring er 
udarbejdet af fagspecifikke eksperter, men er bredt tilgængelig og påpeger problematiske aspekter af 
den måde, som boligkvartererne er organiseret på. Derudover fremstilles adskillige løsningsforslag 
til det segregerede storbybillede, som skal udjævne de sociale forskelle og indføre et mere retfærdigt 
indrettet boligmarked.  
 
Desuden lever det lukkede netværk på sin vis op til den idealtypiske udformning af et netværk, som 
kan betegnes som “(...) interorganisatoriske relationer mellem aktører, der finder sammen på grund 
af fælles interesser, og som udvikler en form for fælles forståelse og konsensus om problemer og 
løsninger i netværket.” (Sehested 2003:23).  
 Til en vis grad kan de lukkede netværk således anvendes til mangfoldighedens fordel ved at 
bidrage til konkret forandring fremfor opretholdelse af status quo, og derved bliver de lukkede net-
værk indirekte demokratiske, ligesom netværksstyring ifølge Sørensen og Torfing bør være. Dog 
fremhæves netværksstyring som “(...) et supplement og ikke som et alternativ til det repræsentative 
demokrati.” (Sørensen & Torfing 2006:28).  På den led bliver både det åbne og det lukkede fælles-
skab repræsenteret i netværksstyringen. Tilstedeværelsen af begge aspekter understøtter princippet 
om mangfoldighed og bidrager gensidigt til netop tilstedeværelsen af et diverst engagement. De flyg-
tige og vedvarende fællesskaber skal således sameksistere, ligesom tilstedeværelsen af lukkede net-
værk ikke må ske på bekostning af de åbne (BYEN 2025 2014:13).   
 
Klassekammerateffekten og dens perspektiver 
Ved at anskue fællesskaber ud fra Lars Olsens perspektiv, opstår der nogle interessante vinkler på, 
hvorledes dannelsen af fællesskaber kan tilgodese den sociale mangfoldighed. Den stigende segrege-
ring af elever i folkeskoleregi kan siges at udgøre nogle forskellige fællesskaber. Disse fællesskaber 
deler samme forestilling om det fælles bedste og dermed også en anerkendelse af, at der eksisterer en 
gensidig afhængighed imellem de forskellige medlemmer i fællesskabet. I Lars Olsens perspektiv 
kommer fællesskaberne til udtryk i form af primært bonding-relationer (nære fællesskaber), hvor de 
involverede deler samme livssyn, samme sociale baggrund og samme muligheder for videre succes i 
uddannelsesverdenen. Dette kommer til udtryk i teoriafsnittet, der omhandler folkeskolen i Hellerup, 
hvor en stor koncentration af ressourcestærke elever og deres familier udgør et specifikt fællesskab 
(Olsen 2014:136). Der kan ud af dette udledes, at der i dette fællesskab er stærke ressourcer til rådig-
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hed, der åbner op for en mere aktiv tilgang til det lokalpolitiske område i form af skolebestyrelse, 
udvalg og andre uddannelses relevante institutioner, skulle forældrene ønske det. Det er også i dette 
segment at man ofte finder den meningsdannende og beslutningstagende del af befolkningen 
(ibid.:136f). Bonding-relationerne, i Hellerup regi, reproducerer dermed en forforståelse for et speci-
fikt livssyn, der umiddelbart ikke levner plads til input fra andre fællesskaber i og med at kontakten 
til andre samfundslag er faldende (ibid.:37).  
Det er derfor ikke alle fællesskaber der nyder samme potentiale for gennemslagskraft på ek-
sempelvis det lokalpolitiske uddannelsesområde. Der eksisterer nemlig sideløbende fællesskaber 
bestående af mindre ressourcestærke relationer der tilsammen udgør samme form for nære fælles-
skaber. Disse kan betegnes som værende lige så betydningsfulde i deres virke som andre, men nyder 
ikke samme opmærksomhed, og det er i denne henseende at klassekammerateffekten kan belyses. 
Ved at forskellige fællesskaber indgår i relation med hinanden, hvilke en øget segregering vil mod-
arbejde, dannes der mulighed for en vekselvirkning hvor i der drages på erfaringer fra begge fælles-
skaber som dermed kan øge den sociale mangfoldighed. Folkeskolen kan altså fungere som den me-
dierende force, der knytter fællesskaberne sammen i form af en iboende konsensus om værdien af 
uddannelse, både for individet men også for den sociale sammenhængskraft. Frederiksen tilslutter sig 
samme overbevisning, når spurgt om behovet for en mere blandet sammensætning af befolknings-
grupper i fremtiden; “De fleste ønsker sig, at veluddannede og ikke veluddannede og rig og fattig og 
så videre mødes, fordi det ligger ligesom i vores, hvad skal man sige, demokratiske opdragelse igen-
nem  mange generationer, at det skal være på den måde (...)” (Bilag 1:6). I denne forbindelse frem-
hæver Frederiksen folkeskolens ansvar for at etablere forbindelsen mellem netop veluddannedes og 
ikke-uddannedes børn: “Ja, det er jo også det ønskværdige (...), men så er skolen altså nødt til, på en 
eller anden måde at kunne rumme begge dele.” (Bilag 1:3) 
Det fremgår altså af både Olsens og Frederiksens holdninger, at der eksisterer bred enighed 
vedrørende folkeskolens rolle som et bærende element for mangfoldigheden og sammenhængskraf-
ten.  
 
Ligeledes har tænketanken BYEN 2025 fokus på, hvorledes mangfoldighed skal være en bærende 
faktor for den fremtidige udvikling:  
 
“Den øgede opdeling i byerne medfører i tænketankens optik en risiko for, at det sociale liv 
primært udspilles i lukkede fællesskaber med ligesindede, og at byens borgere sjældent mø-
des på tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel.” (BYEN 2025 2014: 25). 
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Olsens argumentation for, hvorfor det er nødvendigt at modarbejde en stigende segregering eller 
opdeling af forskellige befolkningsgrupper, bliver dermed tydeliggjort i en politisk vision som bak-
ker op om Olsens synspunkt og holdning til behovet for udviklingen af de brede fællesskaber. Brede 
fællesskaber skal i Olsens optik være baseret på udviklingen af folkeskolen samt udbygningen af et 
uddannelsessystem, der ikke favoriserer én socialklasse fremfor en anden  (Olsen 2014:157). Dette 
fællesskab som opstår med klassekammerateffekten, indebærer et potentiale for at skabe et bredt 
fællesskab på tværs af klasser - som BYEN 2025 jo plæderer er løsningen på segregeringstendensen 
-, som formår at stræbe efter det fælles bedste, hvilket kan aflæses i den øgede sociale mobilitet i 
klasser med bredt repræsenterede sociale baggrunde. Boltanskis begrænsede definition af fællesska-
bet, kan således relativeres, når det sættes i forbindelse til Olsen og fænomenet om klassekammera-
ternes positive synergi-virkning.  
Velfærds- og vækstpolitikkens følgevirkninger 
For at opnå klassekammerateffekten bør man betragte boligpolitikken som en vigtig faktor: “Tænke-
tanken finder det vigtigt at understrege, at boligpolitik og skolepolitik eksempelvis hænger afgørende 
sammen.” (BYEN 2025 2014:24). Boligpolitik er ligeledes noget, Københavns Kommune - som er 
en af de fire byer i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters (MBBL) analyse - vægter højt i deres 
forsøg på at skabe en rummelig og mangfoldig hovedstad, hvilket illustreres af deres udarbejdelse af 
en boligpolitisk strategi (Økonomiforvaltningen 2009:3). Den boligpolitiske strategi har blandt andet 
til formål at afhjælpe tendensen mod: “(...) at blive en mere delt og splittet by.” (Økonomiforvaltning 
2009:3). På denne måde kan man være med til at afhjælpe tendensen mod et stigende segregeret 
samfund, ved at skabe bedre muligheder i boligpolitikken for at folk bor mere blandet. Dette betoner 
samtidig vigtigheden af at have et mangfoldigt (lokal)samfund, som Frederiksen ligeledes tilslutter 
sig, når han eksempelvis udtaler, at folkeskolen bør fungere som grundsten for etablering af fælles-
skaber på tværs (Bilag 1:3, 6).  
 
I bypolitikken fungerer folkeskolen som et “low politics-emne” inden for velfærdssporet, som typisk 
er organiseret som et åbent og inkluderende netværk: “Byen skal fungere som dynamo for nye allian-
cer mellem det offentlige og private virksomheder og sikre, at borgerne får mulighed for at være 
aktive medspillere i fremtidige velfærdsløsninger.” (BYEN 2025 2014:9). Dog skal det pointeres, at 
ikke alle alliancer formår at tilgodese det fælles bedste.  
I og med at de private virksomheder inddrages i det åbne samarbejde, skabes fokus på vækst 
som en forudsætning for velfærden. I denne kontekst bliver vækst altså en forudsætning for de brede 
fællesskaber, som etableres og dannes i folkeskolen: Velfærdssamfundet kan ikke bestå foruden 
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fremdriften (BYEN 2025 2014:11). Hermed er der behov for et samarbejde mellem velfærds- og 
vækstpolitikken.  
 
“Der er behov for nye løsninger, politiske initiativer og prioriteringer, innovative velfærds-
eksperimenter med særligt fokus på inddragelse af borgere og etablering af nye samarbejds-
former (...).” (BYEN 2025 2014:8). 
 
Det kan dog være paradoksalt at forene de to poler, som velfærd og vækst udgør: “Det gælder fx ud-
fordringerne ved at skabe inkluderende og forpligtende fællesskaber i en tid med fokus på individua-
litet, effektivitet og fleksibilitet.” (BYEN 2025 2014:10). Det paradoksale i denne problematik ligger 
i, at velfærdsemner håndteres i åbne netværk, som rummer divergerende holdninger, som skal tilgo-
dese de mange, men at de ofte - som følge af deres strukturelle organisering - ender med at reprodu-
cere det eksisterende, og dermed ikke bevirke den forandring, som den åbne struktur ellers lægger op 
til.  
 
På trods af at fleksibiliteten i Boltanskis projektregime betragtes som en dyd tilknyttet den stores 
position, lever de store ikke op til kravet om at anerkende forskellighed i selvsamme regime, hvilket 
potentielt kan forklares ud fra det vækstfokus, der har været (jf. teori).  
I forlængelse af det tidligere omtalte behov for at tilsidesætte personlige og partikulære præ-
ferencer til fordel for det universelle og fælles bedste kan man argumentere for, at de store ikke for-
mår at indlemme de små i den danske bypolitik. Således kan det påpeges, at de der har den bypoliti-
ske magt, ikke formår at leve op til projektregimets krav til den store, hvorved den udøvede magt, 
ifølge Boltanski, ikke kan defineres som legitim - og dermed undergraves den bypolitiske models 
retfærdighed. Denne manglende inklusion kan påstås at have relation til det vækstspor, der eksisterer 
i opfattelsen af bypolitikkens funktion. Vækstsporet har rødder i en mere bureaukratisk og elitær 
organisering af netværk, og så længe væksten er en høj prioritet for kommunerne, vil der være inci-
tament til at danne og opretholde disse hierarkiske netværk.  
I denne forbindelse kobler BYEN 2025 fællesskabet sammen med tanken om byens vækst- 
og konkurrencebetingelser: “Byen som dynamo for nye fællesskaber og alliancer kan også fungere 
som en generator for vækst og udvikling i kulturlivet, erhvervslivet og uddannelsessektoren i dannel-
sen af nye arbejdspladser og være medvirkende til at øge byens konkurrenceevne.” (BYEN 2025 
2014:12). Som et eksempel på denne byudvikling kan nævnes den elitære og ekskluderende plan-
lægning af Ørestaden, som skulle fungere som økonomisk dynamo for Københavns fremtidige vækst 
(Gaardmand 1996:16, Bisgaard 2010:42). At betragte byen som udgangspunkt for vækst, rummer 
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problematikker i forhold til den elitære planlægning: For som tidligere omtalt foregår den dynamiske 
udvikling i byerne uproportionalt med vækstens bureaukratiske organisering (Sehested 2003:26).  
 
På trods af at væksten har tilladt en højere forekomst af velfærd, har den ligeledes ført til en større 
forskel mellem de sociale klasser (Olsen 2014:10). Denne sociale ulighed udtrykker sig ligeledes i 
danskernes boligvalg, som har udviklet sig i retning af et segregeret samfund, hvilket pointeres i bå-
de Lars Olsens Klassekamp fra oven og MBBLs rapport Analyse - segregering i de fire største dan-
ske byområder.  
Lars Olsens argumentation for, hvorledes der kan registreres en øget opdeling af befolkning 
baseret på indkomst, kan ydermere kobles sammen med Thomas Pikettys meget debatterede bog 
Kapitalen i det enogtyvende århundrede, som udkom på fransk i 2013. Piketty påpeger at segmenter 
med de højeste indkomster, øger distancen til lavindkomstgrupperne, hvorved lavindkomstgrupperne 
er i risiko for at blive koncentreret (Roine 2014:43). Altså er segregering bredt anerkendt som væ-
rende effekten af en øget distance mellem forskellige indkomstgrupper, der dermed skaber en øget 
social opsplitning (Olsen 2014:10). Fordeling af formue og indkomst er et centralt spørgsmål for 
Piketty, hvori betingelserne for øget ulighed blandt andet skal findes. Stærke mekanismer i økonomi-
en vil ifølge Piketty øge uligheden, mens andre vil forsøge at trække udviklingen i den anden vej ved 
hjælp af politiske virkemidler og omfordeling (Roine 2014:42). Overordnet set er det her Piketty 
skelner mellem økonomi på den ene side, og viden og uddannelse på den anden, der ydermere vil 
øge produktiviteten og reducere uligheden blandt sociale klasser (ibid.). Dette synspunkt tilslutter 
Lars Olsen sig. For Olsen er lige vilkår på uddannelsesområdet sammen med en øget indsats mod 
segregering essentielt for at bibeholde sammenhængskraften i samfundet (Olsen 2014:190).  
 
Det kan afslutningsvis opsummeres, at tænketanken BYEN 2025 blev iværksat som produkt af 
MBBLs rapport om øget segregering i de fire største danske byer, som havde til formål at imøde-
komme de nære og de brede fællesskaber. Ifølge Boltanski er fællesskabet ikke et tilstrækkeligt be-
greb til at favne segregeringstendensen, da han påpeger, at fællesskabet definition ikke lægger op til 
et mangfoldigt perspektiv. Boltanski hævder, at man må i højere grad må dykke ned i de bagvedlig-
gende strukturer for at finde en forklaring på udviklingen. Dette kan eksempelvis gøre ved at anven-
de og undersøge strukturelle begreber som retfærdighed og det fælles bedste. Endvidere kan det på-
peges, at klassekammerateffekten bidrager til at løsningsforslag til øgede segregering, da folkeskolen 
har potentiale for at repræsentere alle sociale lag fra samfundet.  
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Denne lighed som folkeskolen - ifølge den generelle opfattelse - bør muliggøre, hænger ifølge en ny 
rapport fra OECD sammen med et potentiale for vækst. Men kan det således hævdes, at uligheden 
bidrager til stagneret vækst? Dette perspektiv på vækstens konsekvenser diskuteres nedenfor.  
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KAPITEL 7. DISKUSSION 
Som anført ovenfor tager denne diskussion udgangspunkt i hvorvidt øget vækst skyldes den dyna-
mik, som ulighed kan skabe, eller om uligheden tværtimod er en hæmsko for en vækst på himmel-
flugt. Det skal dog pointeres at væksten ses i relation til bypolitikkens vækstspor og ønsket om at 
tiltrække den ressourcestærke del af befolkningen. Det bliver ligeledes diskuteret, hvilke redskaber 
der findes i forhold til bypolitikkens håndtering af segregering.  
 
Som fremlagt i analysen har væksten konsekvenser, som kan argumenteres at udgøre hinandens dia-
metrale modsætninger. På den ene side påstås det, at væksten og de dertilhørende lukkede netværk 
muligvis er den mest demokratiske organisering af beslutnings- og styringsprocesser, mens man på 
den anden side er nødt til at forholde sig til den manglende repræsentation af mangfoldighed i selv-
samme strukturer og processer.  
 I forhold til ulighed i samfundet, kan det ligeledes vurderes, at vækst skaber et paradoks: 
Vækst kan argumenteres at føre til stigende ulighed i samfundet, samtidig med at lighed ifølge 
OECD har en reel indflydelse på vækst. Ifølge en netop udkommet rapport fra OECD har uligheden 
derimod en direkte, negativ indflydelse på vækstens udvikling: “Ulighed i indkomst har en betragte-
lig og statistisk udslagsgivende negativ indvirkning på vækst, og en omfordelingspolitik, der sigter 
mod større lighed i disponibel indkomst, har ingen skadelige følger for væksten.” (Wivel 2014). 
Hermed kan det diskuteres, hvordan velfærd og lighed kan bidrage til at skabe vækst, hvilket illustre-
rer den tidligere anførte pointe om, at vækst og velfærd står i et gensidigt afhængighedsforhold. 
Uligheden som hæmsko for øget vækst består blandt andet i de tabte skatteindtægter, der er forbun-
det med de mindre bemidledes manglende uddannelse. En investering i underklassens uddannelse 
kan ifølge politisk senioranalytiker i OECD, Michael Förster, omsættes direkte til samfundsvækst 
(Wivel 2014). Uddannelse er således i højsædet, da viden og akademisk kompetence er grundlæg-
gende forudsætninger for vedvarende beskæftigelsesperspektiver i det globaliserede samfund (Olsen 
2014:123).  
Uddannelse som central for et samfund præget af lighed understøttes af Thomas Piketty: “De 
vigtigste mekanismer, der trækker mod øget lighed, er spredningen af viden og investeringer i ud-
dannelse. Det er nøglen til såvel vækst i produktiviteten og reduktion af uligheden, både indenrigs og 
internationalt.” (Roine 2014:42). Ifølge Piketty findes således en forbindelse mellem uddannelsens 
bidrag til lighed samt øget produktivitet og vækst.  
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For at uligheden ikke skal fungere som en bremseklods for væksten, foreslår OECD yderligere at 
foretage “(...) skatteomlægninger med fokus på ejendom, formuer og høje indtægter.” (Thobo-
Carlsen 2014). Dette forslag lægger op til en omfordeling af kapital, som skal øge ligheden i den 
disponible indkomst (Wivel 2014).  
Disputten omkring ulighedens betydning for vækst opstår, når cheføkonom Mads Lundby 
Hansen fra tænketanken CEPOS, hævder, at det ikke har “(...) negative effekter for væksten, når dem 
med de højeste indtægter bliver rigere.” (Jensen 2014). Hansen mener således, at tiltag der forøger 
væksten står i kontrast til at skabe mere lighed, da en formindskning af uligheden opnås “(...) ved at 
sætte topskatten op eller øge overførselsindkomsterne.” (Jensen 2014). Opjustering af topskatten 
samt en forøgelse af overførselsindkomster er ifølge Hansen forbundet med forhindringer for væk-
sten og for beskæftigelsen (Jensen 2014).  
  
Dette fokus på skat som en foranstaltning der kan afhjælpe uligheden, er især relevant at forholde sig 
til i en dansk velfærdskontekst med tradition for en høj skatteprocent til fordel for det fælles bedste 
og en lige fordeling af ydelser. Til trods for at Danmark er det fjerde mest lige land ud af OECDs 
medlemslande fastslår Förster, at det stadig er relevant for et land som Danmark at stille sig kritisk 
overfor uligheden (Jensen 2014):  
 
“Tesen om, at øget ulighed ikke betyder noget særligt i lande, der som Danmark i forvejen er 
meget lige, blev overraskende tilbagevist undervejs i arbejdet (...). Det er meget mere et line-
ært forhold, hvilket vil sige, at det også har betydning for lande med lavere niveauer af ulig-
hed.” (Thobo-Carlsen 2014).  
 
I modsætning til Förster argumenterer direktør for CEPOS, Martin Ågerup, at det ikke er en pro-
blematik som er repræsentativ for realiteterne i Danmark (Thobo-Carlsen 2014). I den forbindel-
se fremhæves atter overbevisningen om, at selv en skæv indkomstfordeling kan komme samfun-
dets mangfoldighed til gode (ibid.). Dette er et udsagn, som tidligere beskæftigelsesminister 
Claus Hjort Frederiksen tilslutter sig:  
 
“Vi skal ikke sætte den økonomiske vækst i stå. Indkomstforskellene kan øges af hændel-
ser, der ellers anses for positive for samfundet. Det kan være højere lønninger til grup-
per, hvis produktivitet er vokset. (...) Alt dette er særdeles positivt, selvom nogle vil kalde 
det for stigende ulighed. Det vigtige er jo, at alle samtidig får flere muligheder.” (Frede-
riksen & Hansen 2006).  
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Frederiksen og Ågerup argumenterer således for, at den øvre middelklasses og overklassens stigning 
i indkomst ligeledes kommer det brede samfund til gode; de velhavendes øgede vækst vil sprede sig 
til resten af samfundet som ringe i vandet. På den led danner deres udgangspunkt opposition til 
OECD og påstanden om, at selvsamme ulighed udgør en central begrænsning for samfundsvækst. 
Hermed dannes et vakuum for ulighedens betydning for vækst: Er uligheden drivkraft for en vækst 
på himmelflugt, eller er de ulige forhold samfundslagene imellem medvirkende til den økonomiske 
stagnation? Og er den isolerede vækst en retfærdig vækst?  
Som fremlagt i analysen rummer de lukkede netværksstrukturer et potentiale for at bevirke en 
positiv forandring for et bredere befolkningsudsnit, da beslutningskraften er baseret på en højere 
grad af konsensus. Hertil kan drages paralleller fra de lukkede netværksstrukturer, som ifølge analy-
sen kan argumenteres, at være det tætteste man kommer på et praktisk idealtypisk netværk. Men for-
udsætningen for at kunne betragte de lukkede vækstgoder som legitime er, at væksten i mere generelt 
regi bevirker en positiv forandring; alle skal have gavn af væksten. I tilfælde af at den retfærdiggø-
rende og positive forandring udebliver, kan væksten, som er forbeholdt de lukkede fællesskaber, ikke 
betragtes som et fælles gode. Når villigheden til at væksten skal gavne det fælles bedste ikke er her-
skende, kan det vurderes at være en konsekvens af de manglende møder på tværs af byens sociale 
klasser.  
 
Dette illustreres af den segregeringstendens, der præger den sociale og den geografiske opdeling af 
de danske storbyer: “[Lars] Olsen peger på, at det i høj grad er storbyeliten, der sætter dagsordnen 
og træffer beslutninger i samfundet. Men hvis eliten lever afskåret fra de øvrige grupper, vil de være 
tilbøjelige til at træffe beslutninger, som øger skellene i samfundet.” (Bennike 2014). Argumentatio-
nen hviler på den antagelse, at der eksisterer en direkte forbindelse mellem det generelle niveau af 
uddannelse og indkomst i et givent geografisk område, og mulighederne for indflydelse på beslut-
ningstagere og meningsdannere.  
 Således kan forbindelsen mellem segregering og bypolitik overføres til den konkrete politiske 
dagsorden. Forbindelsen udtrykkes i den fysiske og materielle adskillelse af sociale klasser. Netop 
denne adskillelse er afgørende for den manglende repræsentation af mangfoldigheden i det politiske 
landskab. En stigende segregering medfører nemlig et fald i den solidariske sammenhængskraft, som 
atter bidrager til en manglende forståelse for,  “(...) at der er mennesker, der har nogle helt andre 
muligheder og forudsætninger, end de selv har” (Bennike 2014), og derved risikeres det, at det 
snævre billede af verden overføres til den næste generation. Børn får et skævt billede af virkelighe-
den, når de ikke introduceres for mangfoldigheden til vejfester, i folkeskolen eller i idrætsforeningen 
(Olsen 2014:129). Dette afspejler den kritik, der kan rettes mod den bypolitiske organisering; segre-
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geringens elitære og isolerede fællesskaber i byen forstærker den sociale skævvridning på det lokal-
politiske plan, der forekommer, når de konkrete møder mellem forskellige socialklasser udebliver. 
Men er det ikke naturligt, at ville bosætte sig i områder præget af borgere der ligner én selv? Og er 
det ikke karakteristisk at fællesskabet etableres med tryghed for øje? Man kan diskutere, hvorvidt 
segregering i virkeligheden er en naturlig tendens, som kan modarbejdes: Segregeringstendensen har 
været en integreret del af bybilledet siden middelalderen. Folk bør principielt kunne bosætte sig hvor 
de vil, men det er ikke nødvendigvis muligt, som følge af de markante prisstigninger, som boligmar-
kedet har oplevet i de største byer i Danmark. Som tidligere pointeret i analysen, er der en tilknyt-
ning til det materielle perspektiv, som har nogle partikulære og normative overbevisninger, der er 
typiske for de nære fællesskaber, som velhaverenklaverne udgør. Dermed bliver det relevant at for-
holde sig til de værdier, der står centralt for disse områder, og som kan være utiltrækkende at skulle 
opgive til fordel for det fælles bedste. Det er nemlig essentielt at forholde sig til det faktum, at indi-
vidualiteten i samfundet i høj grad spiller ind på prioriteringen af det, der universelt kan karakterise-
res som det fælles bedste. For ville det være bedre, om man gik imod den naturlige udvikling, og 
med hierarkisk påvirkning fik etableret blandede fællesskaber i byen?  
 På den led kan man argumentere for, at det fælles bedste kolliderer med den personlige fri-
hed: For er det et indgreb i den personlige frihed at ville påvirke, hvor folk skal bo, og i så fald, hvor-
ledes skal dette foregå? Men pointen er måske ikke, at man skal diktere, hvor folk skal bosætte sig. 
Måske er pointen, at der er behov for at skabe muligheder for at etablere blandede boligområder, 
som opretholder den sociale sammenhængskraft og den generelle velfærd. Ifølge Claus Hjort Frede-
riksen kan de brede fællesskaber ligeledes opstå omkring det lokalt forankrede og frivillige arbejde, 
hvilket kan eksemplificeres i dette citat:  
 
“Men jeg tror nu mere på, hvad skal man sige, meget af det der frivillige arbejde, der for ek-
sempel laves i en del af de der fodboldklubber jo gør en hel del for at få engageret de unge 
mennesker, og for at få dem, give dem eftermiddagsarbejde, og et eller andet, altså, så de får 
en kontakt med noget.” (Bilag 1:2).  
 
På trods af at Frederiksen hævder at enhver vækst er god vækst, anerkender han således også fælles-
skabets værdi. Herved reproduceres diskursen om det brede fællesskabs vigtighed, som Carsten Han-
sen betoner ved nedsættelsen af tænketanken BYEN 2025.  
 
Muligheden for blandede boligkvarterer som giver plads til de brede og mangfoldige fællesskaber, 
ligger delvist i kommunernes boligpolitik. Men da de overordnede ændringer af planloven ligger hos 
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staten, kan det diskuteres om den kommunale og bypolitiske styring reelt fungerer i skyggen af det 
statslige hierarki: Forud for kommunernes håndtering og formulering af boligpolitik ligger altså en 
implementering af statslige direktiver. På trods af den statslige indflydelse, er det kommunernes an-
svar, at forvalte boligpolitikken. Dog er det ikke en forpligtelse, at formulere en boligpolitik, men det 
skal her tilføjes, at det som storby er oplagt at udarbejde en boligpolitisk strategi, som forholder sig 
til storbyens udvikling, da de som anført er udsat for en massiv befolkningstilvækst. Dette fokus kan 
eksempelvis anvendes til at imødekomme en opdelt og segregeret by.  
Den potentielle forandring ligger som sagt i at forholde sig til det boligpolitiske aspekt. Såle-
des fungerer boligpolitik som en retfærdiggørelse af boligsituationen, da kontrol med boligmarkedet 
kan give plads til mangfoldigheden. Skolepolitik og boligpolitik hænger ubestridt sammen, da sam-
mensætningen af elever i folkeskolen er en konsekvens af folks boligmønstre, som boligpolitikken 
kan regulere på. Folkeskolens grad af mangfoldighed afspejles altså ud fra det geografiske lokalom-
råde. Der kan videre diskuteres om behovet for brug af boligpolitiske tiltag er nødvendige for at op-
retholde eller øge den sociale sammenhængskraft.  
 
I og med at boligpolitikken rummer store potentialer for udvikling af byen, kan det argumenteres at 
staten har mistet sin rolle, som det ubestridte politiske magtcentrum (Sørensen 2002:6). Byen har 
ydermere den fordel, at den i højere grad end staten er struktureret på en måde, som bringer den førte 
politik tættere på borgerens overbevisninger og værdier: Bypolitikken har mulighed for at tage højde 
for lokalbefolkningens præferencer. Dermed kan bypolitikken betragtes som et redskab til at øge 
legitimiteten af styringsprocessen, da bypolitikken kan skabe et mere nært tilhørsforhold mellem 
borger og kommune. Imidlertid mangler kommunerne praktiske redskaber til at imødekomme den 
kedelige tendens til social adskillelse. Ifølge Anne Skovbro er det en forudsætning for en udjævning 
af den sociale opdeling af byen, at kommunen får konkrete værktøjer til at regulere bosættelsen, 
værktøjer til at ændre sammensætningen af beboere. 
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KAPITEL 8. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
Konklusion 
Segregering er ikke et nyt fænomen, men ikke desto mindre er det et aktuelt problem: Byerne op-
splittes geografisk på baggrund af sociale klasser. I løbet af dette projekt søges det illustreret, hvilke 
forandringspotentialer bypolitikken kan bidrage med i forhold til at imødekomme den stigende se-
gregering. Tænketanken BYEN 2025 fokuserer på det brede fællesskab som løsningen på problemet 
med de opdelte byer; fællesskabet, som kan argumenteres at være knyttet til bypolitikkens netværks-
orienterede organisering.  
 
Konklusionen vil således beskæftige sig med de muligheder og begrænsninger bypolitikken rummer 
i forhold til at ændre segregeringstendensen. Som anført i analysen er bypolitikken underlagt statslig 
styring, og gennem bypolitikken forsøger kommunen at afhjælpe den stigende segregering. Dette 
sker blandt andet ved brug af de muligheder, der er forbundet med etablering af brede fællesskaber. 
Disse fællesskaber kommer til udtryk i de åbne netværk, som spiller en rolle i den kommunale be-
slutningsproces. Men ved siden af de åbne netværk, baseret på brede fællesskaber, findes de lukkede 
netværk, som er forankret i en elitær og hierarkisk struktur. I denne forbindelse bliver det relevant at 
forholde sig til følgende: Ønskes der mulighed for en bred og mangfoldig beslutningsproces, hvis 
begrænsning indebærer en risiko for at opretholde status quo, eller kan det i højere grad vurderes 
som fordelagtigt at prioritere en bureaukratisk proces fra forslag til implementering, til fordel for den 
forandring, som potentielt kan bevirke en styrkelse af det fælles bedste?  
 Mulighederne for de åbne netværk er, at de skaber en følelse af reel indflydelse hos lokalbe-
folkningen. Boltanski argumenterer dog for, at de brede fællesskaber, som de åbne netværk er udtryk 
for, ikke kan karakteriseres som egentlige fællesskaber, da et fællesskab er baseret på fælles interes-
ser og nære relationer - og ikke mangfoldighed og diversitet i opfattelser af problemer og deres løs-
ninger. I henhold til analysen kan brede fællesskaber alligevel vurderes at have positive - og ikke 
udeblivende - resultater; klassekammerateffekten bærer præg af at være et retfærdiggørende fælles-
skab, der formår at tage højde for det fælles bedste. Dermed ligger forandringen og mulighederne i 
en anerkendelse af, at de partikulære interesser må ofres til fordel for det fælles bedstes opblom-
string. Klassekammerateffekten og folkeskolen er ifølge Lars Olsen netop det sted, man bør tage fat i 
udjævningen af de sociale skel og den svækkede sammenhængskraft. Klassekammerateffekten er 
ligeledes et udtryk for, hvordan velfærden er et aspekt, som kan bidrage til en stigning i væksten på 
det bypolitiske plan. Herved bliver fællesskabet på sin vis en del af vækstperspektiverne. Men som 
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det afslutningsvis diskuteres i projektet, hersker forskellige opfattelser af, hvorvidt uligheden er en 
forudsætning for eller en konsekvens af væksten.  
 
Når folkeskolen står centralt som en mulig løsning på tendensen til, at socialklasserne lukker sig om 
sig selv, er det fordi folkeskolen afspejler lokalmiljøets befolkning. Møder på tværs af geografiske 
og sociale skel muliggøres således i et byområde med mangfoldighed. I den forbindelse er det rele-
vant at fremhæve, at bolig- og skolepolitikken er tæt forbundne med hinanden. Boligpolitikken kan 
dermed ses som et redskab i bypolitikken, der kan anvendes til at ændre segregeringstendensen. Mu-
lighederne for boligpolitikken ligger i, at man gennem en regulering af boligmarkedet delvist har 
magt over og kontrol med udviklingen i bolig- og beboersammensætningen. Hermed vil man kunne 
undgå tendensen mod stadigt mere socialt opsplittede byområder. Dog kan der ligeledes argumente-
res for, at boligpolitikken rummer en begrænsning: I tilfælde af at tendensen til stigende segregering 
er et naturligt forekommende, er der en risiko for, at en justering af boligmarkedet ikke vil bevirke de 
ønskede resultater. En direkte regulering af de boligmæssige tendenser indebærer en risiko for at 
skævvride nogle af de demokratiske strukturer, som har indflydelse på og betydning for, hvor og 
under hvilke forhold folk bosætter sig.  
 
Afslutningsvis bør det pointeres, at den boligpolitiske regulering endnu ikke er tilstrækkeligt tilgæn-
gelig for kommunerne. Det kommunale behov for boligpolitisk indflydelse imødekommes dog i fi-
nansloven for 2015, hvilket danner grobund for en fremtidig mulighed for en mere blandet befolk-
ningssammensætning i byerne.  
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Perspektivering 
Følgende afsnit har til hensigt at perspektivere vores analyse og konklusion til regeringens finanslov 
af 2015. Vi vil ydermere inddrage vores deltagelse ved konferencen Boligdag 2014 - Hvordan ska-
ber vi blandede boligkvarterer?, hvor personer med faglig tilknytning til den danske boligsituation 
kom med løsningsforslag til segregeringsproblematikken.   
 
Af regeringens finanslov for 2015 fremgår det: “(...) at kommunerne skal have bedre muligheder for 
at udvikle byer med en blandet bolig- og beboersammensætning. Det vil bidrage til, at der skabes 
alsidige byer med plads til alle.” (Finansloven 2014:17). Målsætningen for regeringen fremstår altså 
i overensstemmelse med, hvad der tidligere i rapporten Analyse - segregering i de fire største danske 
byområder bliver udledt af den indsamlede empiri og analysen af dette. Der ønskes fra regeringens 
side en bibeholdelse af den relativt homogene befolkningssammensætning. Dette skal ske ved et øget 
fokus på hvilke værktøjer (læs: penge), der fremtidigt vil blive stillet til rådighed for de institutioner, 
der skal varetage denne proces. Der ønskes altså en ændring af planloven, hvorved kommunerne får 
mulighed for at stille krav om op til 25 procent almene boliger i boligområder på arealer, der ikke 
allerede er underlagt en planlovsændring (Finansministeriet 2014:17).   
 
Den 4. november 2014 deltog projektgruppen i en konference på Aalborg Universitet - Boligdag 
2014 - Hvordan skaber vi blandede bykvarterer? Bag initiativet til arrangementet stod Statens Byg-
geforskningsinstitut, som havde til formål at belyse den voksende segregering i byerne samt at itale-
sætte mulige løsningsforslag til, hvorvidt man kan komme segregeringtendensen til livs.  
 
I henhold til finanslovens forslag om en ændring af planloven ønsker direktør for Økonomiforvalt-
ningen i Københavns Kommune, Anne Skovbro, at imødekomme statens ønske om en blandet be-
folkningssammensætning: “Forskellighed inspirerer og muliggør innovation og vækst (...), men for 
stor afstand mellem top og bund skaber splid og vanskeliggør fællesskab og samarbejde” (Skovbro 
2014:slide 6). Udfordringen i denne sammenhæng kan siges at være forholdet mellem innovation og 
vækst, modstillet fællesskab og samarbejde. Hertil kan vi stille os undrende overfor, om økonomien 
udelukkende er løsningen på problematikker, der i høj grad handler om menneskelige relationer og 
det senmoderne mantra, der fordrer individets succes på bekostning af fællesskabet. 
I og med at finansloven ikke er trådt i kraft, må vi afvente resultaterne af de økonomiske ind-
sprøjtninger, og om hvorvidt de er tilstrækkelige til at opnå en større social sammenhængskraft.   
Set i lyset af prognoserne for befolkningstilvæksten i Københavns Kommune, der viser en stigning 
på 100.000 flere københavnere over de næste 12 år, må man antage, at beføjelserne i planloven af-
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spejler den selvsamme udvikling (Skovbro 2014:slide 2). Ifølge Skovbro har den demografiske ud-
vikling ligeledes vist, at stigningen af tilflyttere primært vil indfinde sig hos den yngre del af befolk-
ningen (Skovbro 2014:slide 4). Dog skal det pointeres at København figurerer som en øvre markør 
for den generelle udvikling af storbyernes befolkningssammensætning i Danmark. I henhold til fi-
nansloven er lånet på 500 mio. kr. rettet mod de kommuner, hvor der kan forventes en befolknings-
tilvækst på mindst 10.000 personer inden 2025 - baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprogno-
ser.  
Ved at staten låner penge til kommunerne, medfører det muligheden for at ændre på den nu-
værende sammensætning af boliger i et givent område. Nordhavn kan derfor betragtes som et muligt 
eksempel på nye boligområder, hvor finanslovsforslaget kan vise sig fordelagtigt for Københavns 
Kommune i bestræbelserne på at opnå større social sammenhængskraft (Finansministeriet 2014:17). 
Bent Madsen, direktør for BL, er ligeledes positivt indstillet over for regerings støtte til kommuner-
ne: 
 
“Det er yderst positivt, at de store bykommuner fremadrettet får mulighed for at yde et ekstra 
grundkøbslån til almene boliger i områder med høje grundpriser. Den nye lånemulighed er 
derfor utrolig vigtig for at forebygge en social opsplitning af byen.” (Ritzau 2014).  
 
Med den eksisterende afhængighed af en global økonomi taget i betragtning, må der på sigt tages 
højde for den generelle prisudvikling på boligmarkedet, herunder hvorledes nye globale økonomiske 
kriser vil påvirke det nationale boligmarked. Med det in mente kan planlovsændringen dog vise sig 
at være et effektivt værktøj i indsatsen mod segregering mellem forskellige indkomstgrupper. 
 
Ændring af planloven kommer til at have betydning for mere end blot bedre boligsammensætning, 
men også kunne påvirke givne områder i en positiv retning inden for uddannelse med mere, da folke-
skolen afspejler lokalområdets befolkningssammensætning. Det kan endvidere antages, at ændringen 
af planloven vil have positiv effekt på antallet af udsættelser, da det kan formodes, at lav- og mellem 
indkomstgrupperne og i højere grad kan finde bolig, der matcher indkomstniveauet.  
 
I forhold til tidligere har betydning af lån til kommunerne ikke været prioriteret i så høj grad som 
indeværende år (Finansministeriet 2013:§14:4f). Dette formoder vi kan skyldes et øget fokus på be-
hovet for en langsigtet plan for, hvorledes segregeringtendensen kan modvirkes, da ministeriet for 
By, bolig og landdistrikter har udarbejdet en rapport som konkluderer, at skellet mellem de social-
klasser er blevet forøget. 
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KAPITEL 9. KVALITETSVURDERING 
For at understøtte projektets videnskabelige kvalitet vil vi i følgende afsnit præsentere og vurdere, 
hvorvidt projektet lever op til de tre videnskabelige kvalitetskriterier; gyldighed, pålidelighed og 
tilstrækkelighed (Olsen 2008b:195). Dette vil vi gøre ved at gennemgå den videnskabelige kvalitet 
over hele projektet.   
 
Gennem projektet har vi haft til formål at undersøge og besvare projektets problemformulering: 
Hvorvidt rummer bypolitikken muligheder og begrænsninger for at ændre segregeringstendensen?  
Når vi i projektet arbejder ud fra den kritiske realismes videnskabsteoretiske indgangsvinkel, 
er vi opmærksomme på, at alle teorier og analyser er fejlbarlige og socialt konstruerede i en historisk 
kontekst (Buch-Hansen & Nielsen 2012:301). Derved er vi bevidste omkring det faktum, at konklu-
sionen på projektets problemstilling ikke kan karakteriseres som en definitiv sandhed. Ikke desto 
mindre er gyldigheden repræsenteret i det faktum, at projektets formål ikke forsøger at udlede lov-
mæssige kausaliteter, men derimod er specifikt orienteret mod at belyse segregeringstendensen i en 
dansk kontekst gennem brug af flere teorier og perspektiver for at styrke en bredere forståelse. Her-
ved er projektets overordnede gyldighed validt, da vi besvarer projektets problemformulering med 
det for øje, at det er de strukturer og mekanismer, vi undersøger, som er bestemmende for projektets 
konklusion.  
 
Pålideligheden i projektet er rettet mod vores brug af metode, hvor vi tager udgangspunkt i primær 
såvel som sekundær empiri. Vores primære empiri funderes på ekspertinterviewet med tidligere be-
skæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, som kan tilskrives en vis form for pålidelighed grundet 
hans erhverv og hans akademiske baggrund. Endvidere inddrager vi sekundær empiri i form af vi-
denskabelige artikler af Jacob Torfing, Eva Sørensen, Niels Albertsen samt tænketanken BYEN 
2025 - som alle ligeledes må anses som eksperter indenfor deres respektive fagområder. Projektets 
pålidelighed bliver styrket ved at diskutere Fællesskaber i forandring overfor Luc Boltanskis forstå-
else af fællesskabet, hvilket medfører en bredere indsigt i vores brug af begrebet fællesskab.  
 
Projektets tilstrækkelighed lader sig udtrykke ved vores brug af Luc Boltanski samt debatten om 
ulighed og vækst. Vi besidder en positiv såvel som et kritisk besyv på segregeringstendensen i Dan-
mark, hvilket øger tilstrækkeligheden, eftersom problemet belyses fra to vinkler. Vi har gennemgå-
ende forholdt os kritisk, reflekterende og diskuterende over for problemstillingen, hvilket bidrager til 
projektets tilstrækkelighed. 
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Vores brug af netværksstyring er ikke empirisk funderet, men tager udelukkende udgangs-
punkt i teorien. Et aspekt som kunne have uddybet de faktiske omstændigheder i bypolitikken og 
dens netværksstyring samt øget tilstrækkeligheden i projektet, er et empirisk belæg for beslutnings-
processerne i byen. En sådan forankring kunne have taget udgangspunkt i gruppens observerende 
deltagelse i offentlige høringsprocesser.  
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